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¡Málaga: un mes, UHAl^Qseta.^Pnbvihiiiás: í^^tas.
Extranjero, ^^ptas. trimestí^eM^ ^  ___ .
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_  ̂ w, «• .«««wwva .
'̂ 125 ejemplares 75 cts.—NúhrerasuefW
9 ' t é . .
Nô se devuelven los originales aunque no
•i|r
Ĵ edaccidn, Administracidii y Talleres; ;|5
Mo IV.—Húmero 856 D i f i r i ó  U B P ^ B í k l C R H O
«PEtiÉJS'^OliTO aaniiaa.. l-4 d % W \
M A L A G A
Jueves i8 Se Enero de 1906
■ E L  P O P U U A » ? ’ . ■ISSIFEK9 DEUAmWCiOS
de Mála^ y  su provincia
DOS EDICIONES DIARIA
Biblioteca pública
Vi LA PIAM.-Depósito de Aceites sr Carbones.- Méndez Nünez, 3 (Serricio á domicilio)
A l r t i a c é n  d e  P o r c e l a n a ,  L o z a ,  C r i s t a ! ,  C u a d r o s ,  E s p e j o s  y  M o l d u r a s
DS! LA
Sociedad E^conémiea
DEí AiyijGOS DEL PAI§.
Se halla abierta de? 12 á 4? y díe 7 á 91
R ' A M O M  l & V I Z  Si m i s ®
t*
S A ,3NriGIE3I3B ^  3P « ^ 3 ^ 0 Kí.3. 2 , J ^ 3KT-A.X3A .3 5 S  *ScT
diez <y dóce años*) q u é  luego  d iré  la  
im pío rtan tís im a m is ió n  diplomática, 
q u e  tr a e  e n  la  © m iiajada de  S. M. I. el 
s u ltá n  Abd-eLAzfz.
T o d a  e sa  íroMj^e€e in o ro s  y m qras,
Baldosas de altó y bajó relievé líára o r - |q u é  c u b re  su s  p la ñ a s ,  p u d o ro sa  Ó h i
«lAino Tv.ávmniaa 0.011 mAniaa nÁcriiláil; ’At
MOSAICOSPistof y CMmi{|ia.'M jlagii
optimista 
la Confe
lamentación. Imitaciones, de los^niármples.
La fábrica más antigua de Andalucia y 
de mayor exportación.
Recomendamos al público no confundan 
nuestros artículos patentados con otras imi- 
tacionés hechas por algunos fabricantes los 
•chales distan mucho en belleza, calidad y 
colorido; Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificiad: y granito.
Depósitos de cenieptos^ jpr^^  ̂
hidráulicas. ,
Exposición y despacho^Marqués de Barioe
P á ió ñ te s is  o b ligad o*-^  IrH
flu e n c ia  e x tp a n g é r a .--L o s  
morofKd© cerca .—R e su lta ­
d o  d e l óTPor d e  E sp a ñ a .
Mientras no se preseAtáilá  ̂ocáSî Q 
de hacer comentarios á las delibera­
ciones- y acuerdos de la Gonfetencia ̂ 1  jr ̂  A 1 AVitWv«X\<no estará demás dar á Ton lécípres ©sjicirci ;Upiuap
algunoa detalles qne p9 d ĵan de spr 
curiosos y de relativo-Tní^ds». copio 
paréntesis que rompái la aridez; un 
tanto monótotía; de las intrincadas 
ouestiónes internacionales,- agrava-> 
das y abultadas por las artes maiéh  ̂
cas de ládiploinacia, que servan á 
tratar en las sesiones á qué asistim’os 
de puertas Afuera, y á merced dé ,1o 
q;ue nOl quieí^ao.decir los secretarios 
encargados de ía redacción de fa nO;- 
lía oñeiosa.
X *. •
Desde luego sé advierte—y á ésto 
no le quiero dar el menor tono ni sa* 
bor de descortesía-^qUe TOs que esr 
tíSn más en auge, no obfetanté eeie-táU nl s e í e, uu ^
¿rarse el acto en nuestra casa, y oe 
««« ií!¿V4árí n la rtiíA né'or librada sel-ser España  que pe
d rá  ségUraiocíénte d e  éé t^ s  Iticnas 
b ic io sa s  de  la s  gráU des poteUcias, 
so n  lo s  c o r re s p o n s a le s : ex tran g ero s, 
A q u ie n es  e n  to d a s  p a r te s  se  les atiep- 
d e t n o  éólo co n  la  so lic itu d  q tw -s e  
in e recen , s in o  co n  p referen c ia  a  los 
ind íg en as , lé cuál qúe re s u lta  u n  s» es 
;í̂ o es m olesto , ' ' . , j  i
A qu í é ñ  e s ta  b e lla  c iü d ad  dpdali^-
zAde clásicas remérnbranzas h
no^ipiécas, cualquier Khonia
giénicamente, con edi s égrUéi es  
de ío más desli|irrapado y sucio que 
puede dar de sí él territorio mahome­
tano, donde es tradicional y aun de 
precepto relígioio,el santo horror al 
aseo y lá limpieza. ‘
TOdos, ellos yíellás, se han alojado 
en un caserón tiéjo y destartalado 
próximo á ía pipa de toros 
payendo los embajadores y los 
prihciñales agregados, que se hospe­
dan enTos hoteles-frente al mar, su 
servidumbre; las gentes se preguntan 
que á qué ña tenidc| |sa  numerosa 
kábila marroquíy á la cüal para , ser 
d ii todo típica y estar completaisólo 
faltan loa canaelíos. ,  ̂ «.
TAtíf..;, La trátísceñdéntal misióñ 
del mprito adolescente ^  qu,e .antes 
me referí,, es la dé armscár Tas arru­
gadas* y apergáminadas carnés del 
ancianísimo Sidi Mohamed Torres, 
cuando S. E, se entrega al reposo y 
se echa en brazO|de Morf0p soñando 
acaso con las ?¡0m$ del Paraíso, ó 
quizá inquieto f  desasoségado por 
seniles nostálgias de Sodoma.
Considerados V á distancia estoS; 
inorOs marroquíes,,auiiénSUs afanes 
dé éstacionamreníto, en su secular pe­
trificación, refraístaria al progreso,! 
podrían ser réspétañlés por ío que en 
el fondo, en ío íntimo de su sér tienen 
de patriotas, pbrqUe es en ellos con­
dición natural amar su tierfa y ¿us 
costumbres con todos Sus deféctós y 
barbaries; mas pairados de cerca, vien­
do su flema socarrona, siente uno 
alejarse todo sentimiento de conside-
dad de reformar y civilizar, aun 
cUando sea por la fuerza, ese Estádo 
que se encuentra en situación de ver­
gonzosa y. excepcional incultura en 
las proxÍDáídades geográficas de Eu­
ropa.
noO-Pa riHCdH, » -
s ó l o  dé qfigen latino con .tonos Phás 
óinrt' Jos: de másó menos pTurelesy, rî ^̂  ̂ —
ñuras y violéntas inflexiones dé pro- 
A aufflo-saiona
Almodóvar se muestra 
acerca del resultado de 
rencia para España.
Opngpatulándose 
Almodóvar se congratula de que 
á la lectura del brevísimo discurso 
con que inaúguró la  Conferencia 
hicierari maestras de ásentimiento 
Ríevoiíy R^dovri^z.
Résópyá
TTodos los dipíoHiáticos se mues­
tran reservadísimos, pero más es- 
peqialmente los moros,que rehuyeín 
pronunciar úna sola palabra, limi­
tándose á hacer zalemas y a pre­
sentar escusas propias de la astuta 
marrullería mora.
CINTORA
17 (8,35 noche) *
flaMores desmantidos
Puedo deísmentir de modo -date 
góricQ los^rumores alarmantesíque 
ha transmitido, parte de la prensa 
acerca de ja lleg'ada de varios anar­
quistas/y de U.Ü excesivo personal 
policiaco. ,
Lo príinero es completamente 
falso, y de lo segundo no hay otra 
cosa que la presencia de tres ó cua­
tro agentes, venidos ai servicio del 
ministrq de Estado y ¡de igual nú­
mero de guardias que proceden de 
Cádiz, cuya misión se limita á au- 
xiliai; á la policía local, que es algo 
escasa, mas bien en las necesidades 
particulares que en otras, pues la 
población se halfeí tranquiia, dando 
pruebas de excelente cultura.
Eesistencia«pasíva
Es creencia general que los re­
presentantes moros presentarán á 
todoS' los asuntos una sistemática 
resistencia: pasiva, y con sus inde- 
terminaciones; yjpreyias consultas
DasinteFós
A medida que avanza el tiempo 
se prevee mejor el resultado nega­
tivo dé k C on feren ^  y  esto hace 
que cada díá inspire ménos interés.
Rehuyo inútiles infórmaciones hi­
potética, en las que necesaríainente 
tendría, que actuar de factor princi 
palísimo la fantasía.
CINTORA
y material, á los fines de la Propagandista, I Varias son las versiones que circulan, 
y á la labor comenzada, haciendo votos pa- i Hay quien asegura que en el crucdrp 
ra que identificándose aquellas corporacío- i franc|!S viajaban los agentes del sultán en- 
.nes| con la aspiración local y provincial así i cargados de abrir una información sobre la
lo acuerden.
Se acordó oficiar el Sr. Director de la 
Escuela '^uperior de Comercio, por el ofre­
cimiento hecho del salón de Juntas, para 
las generales de esta sociedad, dándole gra­
cias y  aceptando.
Esa debió de ser la natural y légí- 
tima misión de España al otro lado 
dél Estijeeho si hubiera comprendido 
bien sus verdaderos intereses coloni­
zadores.
Hoy, en esta cuestión tan debatida, 
España es poco menos que un cero á 
la izquierda. Es el fruto natural que 
se recoge cuando se siembran errores
céSepcia germánica 6  anglo sajona 
de a^Qléogh ñárbajp,es, máé fime, más
atendido que el propio . ,
Es esi% sin duda,* el resultado de 
lá influenV inglesa; una espeéie de 
avance táeitP, peré eficaẑ  de ésa pe- 
mtración qú? se preconiza
«oh los eufemisípos diplomáticos, pa­
ra civilizar feuropéizar^ Marruecos. 
Es efecto de la féqmdad cercana de 
esos huéspedes quê  ̂Ahí enfrente té 
memos, quiera 6 nOjTp^eentados en 
* nuestra propia casa. también, 
ademán de todo eso^¡ohv prosaico 
positivismo de la épocaj—que i.ás po­
bres gentes de iê taé contornadas ven 
detrás de esos sonidos guturales  ̂y 
ásperos de origen galo y anglo-sajón 
brillar el saneado franco y la prepo­
tente ññra esterlina, mientras qué 
íletrás dé la palabra más ó menos al- 
kiaiada ó castiza del paisano y del 
^^k^/^triotano puede haber otracosa 
Sió Al .Turo, á veces rechazado pop
sevillano ó a . . .  ^ ^ ¿ r a W e  aBWnW 6 
ma de crónica é unasda
las sucias perras circuu».. -
cóbre malo y otras de plomo Otox-p 
Por estas causas la preponderáñ 
ciá extrangera que en este litoral sé 
nota es muy humana, aunque en 
otr'ó Orden de ideasj sea muy lamen­
table.
y torpezas. • \
Marruecos es ahora el símbolo  ̂de
tiempo á la diplomada europea.
Golhentarios diversos
Aparte de los comentarios con­
tradictorios á que se presta el re­
sultado de la primera conferencia, 
la escasez de notidás interesantes 
y merecedoras de transmisión es 
completa. .
Los delegados del sultán 
Mas que á lá intervención de Mo- 
hamed Torres dase importancia á 
la gestión de El Mokri, de quien se, 
asegura que hace poco tiempo eŝ  
tuvó de incógnito en Alemania,don­
de conferenció con el Kaiser propo­
niéndole qüe emprendiera el viaje á
la túnica del crucificado, qué se jue­
gan á los dados los legionarios de la 
política internacionál
, /  f J ó sú  CiiíTOiiA




La impresión general de la pri­
mera conferencia es favorable al 
éxito. ■:
Todos los representantes confían 
en un ffldz resultado.
El dí^|de hoy Se dedicó á la pre­
paración del proyecto relativo al 
contrabándo de ármas.
Lostpbajos se hacen con gran 
lentitud.
El hotel Cristina aparece anima­
dísimo.
Sé asegura que Mohamed Torres 
protestará con energía si en la con­
ferencia se habla de la impotencia 
de jITarrhecos para dominar la insu­
rrección.
Qqnsidérase prematuro cuanto 
se.háble en orden á la duración de 
la Conferencia.
Almodóvar se muestra satisfecho 
dé los preliminares.
Los delegados de Alemania, Fran- 
ciav Inglaterra y España procuran 
llegar á un acuerdo sohíe los tér­
minos :én que ha de ser redactado 
el proyecto de contrabando de ar­
mas.
Todos los embajadores saludaron 
á Mphamed Torres.
Rádowitz conversó con los mo 
ros.
A gencia P rensa •
factoría da Mar Chica.
Por el contrario, oíros afirman que lo» 
concesionarios-de la factoría han sido ei;- 
carcelados en Zeluan, por orden dei Rogáí 
hasta,tanto que recibe las armas y muni­
ciones que aquellos le teniáú ofrecidas á
Reconocida la conveniencia y necesidad | cambio de la cóneésión. 
de celebrar festejos en el próximo Carna-f Lo cierto es que ayer fué n̂ n día de b a ^  
designados los señores Luqae, ftante agitación en Melilla, y que hasta ía  
Díaz Gayen y Cañizares, para visitar á los I fecha no se ha sacado en claro otra , cosa 
Sres. Gobernador civil, Alcalde, y contra- jsino.que la instaiacióa jde la factoría és un 
t sta de silias de paseos, al objeto de afir-1 hecho y que en ella se trabaja con gran ac- 
mar el:éxito, j  iw m br^ una comisión com-1 tívidad, con grave perjuicio dé ips intffre^
Junta Munlelpal dé Unión 
Stepublléana
Se convoca á los correligionarios del 5.“ 
distrito de esta ciudad para la elección de 
la nueya junta municipal republicana del 
hitado distrito, qué ha de celebrarse el pró­
ximo domingo del corriente, de doce de 
la mañana á cuatro de la tarde, en la calle 
de Ollerías núm. 19, portal. c
Málaga 17 de Enero 1906.—El secretario 
Enrigu^0<H‘¿acml.
puesta de los Sres. Presidente, Seholtz, 
Pettersen, Bruna, Ramos Power, Maynol- 
di, Guirval y Lerin encargada de formular 
el correspondiente proyecto de festejos, y 
presentarlo en la próxima Junta de Ge- 
bierno.
El Sr. Espejo explica.su presencia en la 
raaníón, no siendo de la Directiva, por su 
a®or á Málaga y á la sociedad, y lá Junta 
expresa su satisfacción, consignando el de­
seo, de que le imitaran otros señores socios, 
no solo porque á ello tienen derecho por el 
Reglamenio, sino porque así, podría impri­
mirse mayor desenvolvimiento á los fines 
de la Corporación, acordando que se una á 
las comisiones de «Propaganda y Turis­
mo», por lo que dá gracias.
A propuesta de loa Sres. Lerin y Ramos 
Power, se acuerda oficiar á las autoridades 
en súplica de mayor yjjilancia nocturna en 
el  ̂ Paseo de Heredia, para evitar la ejecu­
ción de actos inmorales, y gestionar mayor 
número de focos eléctricos, y á instancias 
del Sr. Gagel, manifestó elr Presidente qua 
iban á recomponerse los bancos del citado 
paseo. . .
Por último: fueron dados de altas como 
socios de número los señores don Pedro 
Gómez Ghaix, don Manuel Domínguez Ala­
mo, don José Simón, don Arturo Díaz Ga­
yen, den Pedro Fernández Batanero, don 
Rafael Madroñero, don Alejandro Mac kin- 
;lay, don Eduardo Díaz Gayen, don José dé 
la Huerta, don Antonio Jaime Cañedo, don
Vázquez,
To R.' Grijalba y áon?Antüm' '̂'«,í!.''’'”' ;̂: 
no habiendo más asuntos de que tratar se 
levantó la sesión á las diez y cuarto de la 
noche.
De lo que como Secretario, c8ríifico; Joaé 
M.®' Cañisares.
aajisaagBi&gnBBmBBiaBaisaMagfemmHaiBáiiHg!!̂ ^
 ̂ - DE LA EDICION
ses de España ydól comercio, de Melilíá.! 
Que después de todo, no es poco.
P. PILLO t
N o í i c i a s  í o c a í e á
*»
CINTORA
17, (10,45 npéhé) 
Alemania y  Marruecos 
Ácérca de la perfecta y particu­
lar inteligencia que todos creen 
existir éntre el sultán y él Kaiser, 
base observado aquí, llamando po­
derosamente lá atención de los ■ de­
legados extrang^eros, que .elsecre- 
táfio de la embajada marroquí, yer- 
" ■ ■ de la misma, hagadádero/úcíoíMm íí . , „
dón inusitada ‘frecuencia privadas
17, (6,20 tarde)
Sini^ésióñ
Decididamente mañana no habrá 
táiúpoCo sesión.
Ignórase cuando se reanudará la 
conferencia.
Nuevo ígobernador
Iriañána llegará el nuevo gober­
nador militar d§ esta plaza, géiiferal 
Espinosa de los Monteros, 
A ptóám ientq
 ̂ eí -ministro espádóí ^^^ Ta 
se^nda
visitas y celebre largas confereñ 
cias:cpn=Bn sign|ficadp diplpmático 
aléihári que reside ,̂ n, el ^ptel An*̂  
^-H ispano.
f üh  uí?.mbre público espáñol (júé 
osféata representación parlamenta­
da felácionadacOtí.éste dklrito ha 
podido ver que después de las dpee 
de la noche dicho secretarlo marro­
quí, escoltado por cuaj|*ó mpros 
más, se encamina á Ta residencia 
del diplomático alemán, donde pe­
netra, durando la en|reyista |asta  
la madrugada,,
Reformas en “El Popular”
Con'este ilulo publica Fénix, de Ronda, 
las siguiéntes líneas:
«Nuestro estimado colega El Popular de 
¡Málaga ha lechó un contrato coa la Biblio­
teca econón Lea mediante él cual da una ho­
ja diaria dll tamaño de medio periódico 
conteniendo 16 páginas de novela, impresa 
óa buen papel, con tipos nuevos y ón forma 
encuadérüíble.
Dicha I)ja se repárie cOn el periódico 
los seis díís de- la senianá que aquel sale 
y baémpeado con Margaritay Bl:Cá^i<in 
Harley. ■* ; '
Los prepos de suscripción JiaraTos ai?o- 
.nados, scjr óCF céptiipps de peséfa al m k.
Conjesla combinación los süscriptores de 
El Pofuiak reciben por seis realés aV mea 
treájhojaí diarias  ̂púdíendó colecciqnar'más 
de 40Gr piginas ée escójidás ñovéla's.
Gomoiió've nuestro estimado colega' que; 
es el máf barato de España, no vacila en 
hacer lof-mayorés sacrificios para corres ,̂ 
ponder d favor que lá ojiín^ón ¡|e di|peu4
Agradeemós profundaoiente las frases 




U ám SiM is—El sábado dala pi^r^ante 
semana se efectuará el sorteo de láminab 
de la deuda provincial. .
O a a o ta ,—Habiendo solicitado la ;soi 
ciedad de trabajadores Hércules autoriza­
ción para construir en el muelle de fierei. 
dia una caseta que serviría de centro da 
Contratación,en breve comenzará á instrulíü 
se el oportuno expediente. : i
CJIieouIap.—rEl gobernador civil  ̂ pot 
medio de circular, intoresa de las autoridai 
des de su mando la averiguación deldpára- 
dero de don Pascual Pascual y  Serrano^ 
empresario de redenciones de quintas : de­
saparecido de Giudad Real sin . haber cum­
plido varios contratos. ,
D o m i n a s . —Ha sido admitida la  re­
nuncia hecha por el interesado del refgistro 
minero número 3.795,titulado
D. Vicente Salas Martínez, vecihn de 
tgs , ha presentado solicitud pidiendo 
doce pertenencias para una mina de hierro 
con el nombre L a  Paloma Rlíanca,sita en'él 
paraje Piedra Blanca, partido de Jarazmini 
término.de Málaga. : ■ : ■
O tro  e o n o le j f t o .- S a  Aímnciala Be4
gada a Malaga, dond,a d,árá mbiconciaite*#
^del_emineate
'^ohiMra lacior de aquella estación fétreá 
don Jorge Jiménez Ramos.
A o t o p s ia .—Por los forenses del dis­
trito se ha practicado hoy la autopsia al 
cadáver de doña María GasWo Gdiríddí 
atropellada por un carro enPÑí tdazá ■‘del 
Obispo, ,i 0̂
U n a  b e e e r r a d a . —A principios ' de..rn
Este hecho es objeto de muchos chvia
hasta el lunes vfehjderó.
A repartir g u ^ d íá s
Otro dé los detalles más curiosos 
nos lo ofréce la embajada marroquí.
Si la cuestión que va á debatirse no 
fuera de tan transcendental impor­
tancia para ese desdichado pueblo, 
sería cosa de no tomar en serio á 
esos moros.
Aquí llegó antes que ninguna la mi­
sión diplomática mogrehbina. Nues­
tro hermoso crucéro Eio de la Plata, 
puesto á disposición de Sidi Moha­
med Torres, embajador del imperio, 
desembarcó en éste múéjle todo el 
séquito que el dicho Tpííés y los 
otros Monamedes
hach se traen en pos de sí flaca re- 
, presentar dignamente al Maghzeií. 
Las cámaras del barco empezaron á 
vomitar uípros y má© moros, moras 
y más moras—-pues éstos no pueden j;
Ê íppse qüe ón vista dé la . 
mbhia con que se ha de llevar la
Conferencia', «luchos corresponsa- 
sales decidiráif, ausentarse. -  
Alabanzas
Es objeto de pmchoS' elogios la 
expectación culta y tranquila del 
pueblo de Algeciras.
Todo el mundo reconoce y aplau­
de el sacrificio que se ha impuesto 
el municipio con el arreglo de los 
localps que h^! de utilizafse ,para 
la Conferencia. 4
Visitando los buques
, E l duque de Almpdóvar visitó 
Hoy ips buques de guerra surtos en 
la bahía. .vs 1
Amén ■
' ' Cambiando ioipresidnes con per-- 
onas de la comitiva del ministro 
stádo, qué désempeñan cargos 
y tienen; .representación 
‘améntaria, oimos asegurar que
comentarios,, habiéndose tratado 
por algunos de averiguar el misterio 
de tales entrevistas. : ' T
Í)e ellas saídrá. quizás lar actitud 
que los delegados de Abd-el-Ariz 
hayáu 4® la Qonferen-:
cía. ' ■'4 ' :;'i ■ ■ <
El salón de actos 
Én-el decorado del salón de actos 
se notan algunas deficiencias, así 
como en el mphiliarip. ,
Hay falta absoluta de confort. 
Otro tanto ocurre en las habita­
ciones destinadas á los personajes 
diplomáticos.
Alrededor de la mesa central apa­
rece up cartapacio de papel secante 
blanco. >
Las sillas son de cuero y bien in* 
cómodas,
Conferencia
Con. el carácter de périodistas
ifiad de Málaga á los quincé días 
• j i de 1906, bajo la presiden­
cia del 5 jí Luque, coa asistencia de lós se­
ñoreé G jeLDíaz Gayen; (B. G.) Ramos Po- 
yper, Ei sjo Guirval, Lérin, Aímehdro, 
Górtes secretario que suscribe, celebró 
‘ jraordinaria á las ocho de la no­
ta de Gobierno de esta Socie­
dad, 
Leidá 
de la ses 
rada de 
güeña di 









¡aprobada por unanimidad el acta 
¡fn anterior,<la Junta ^uedó ente­
c o s  oficios de la Sociedad Mala- 
|ienciá8, Gobierno ¡Militar, Cole- 
|íédófés. Instituto general, y Tée- 
psal del Banco de España y Co- 
Mal Mercantil, en los que se acu- 
1 oficio de participación de Junta 
ñp actual, ó se , asocian,moral y 
[ente á los esfuerzos de ía Glima- 
lor lo que á propuesta del señor 
|icuerda un voto de gracias.1 
Presidente dió cuenta de la ejecu­
ción dehweriores acuerdos y del estado en 
que aeTalaban los trabajos de otros entre 
el.íós, ^ ^ íla  publicación de una Gmí» tu- 
rbta  a |jh itidapor e l Sr. Cañizares. Con 
' este m ^4'' entabló una discusión entre
íaz Gayen, Lerin, Ramos Power 
iordándose aprobar con expresi- 
jgracias, el trabajo emprendido, 
al naejor resultado por los behe- 
Málaga ha de reportar la circu-
Comisión provincial
Presidido por el señor Gutiérrez Bueno 
se reunió hoy éste orgániamo, asistiendo 
los señores Medina Miílán, Martos Pérez, 
Darán Sánchez, Rivera Valentín, Mosco- 
so Martínez.
Después de aprobada el acta de la ante­
rior acoMpse subastar por un año la plaza 
de toros, exceptuando el mes de Agosto 
que sé cede á la Junta dé Festejos en la su­
ma dé 4.000 pesetas;
Apifuébanse'las cuentas ‘municipales dc- 
cuiñéhtadas dé Algarrobo' y Competa, de 
1904. • ’
Támbión 86 aprueba el informe sobre, 
presupuesto carcelario de Alora para Í904 
Se autoriza el ingreso en ía Gásá'de M i ' 
sericérdía de los niños Manuel y Goncep- 
ción Rodríguez, y en la de Expósitos del 
hermano llamado José. >
Sanciónase la salida del Manicon>io de 
la deménte Encarnaci^p Suraí|a florido. l  
Y por último se da* puénta dé un ofició 
del señor Visitador de la Casa de MiserL 
cordia, participando la dinaisií^ deJ 
llán dé la misípa.
NóipblSS* Interiné '̂ /  
fiar .xuenté paradesempé*
'  ^.Uza á don Fráúcisco Meco
«ire. ■ ■ ■ ■ ■ ■> '■.(
Acto seguido se levantógla sesión. .í
x éhrero se celebrará en nuéstrd ciréó táiirít 
no una becerrada en la que tomarím p ir te  
profesionales y aficionados. '• 
T a l® 0 M m a ® .—Por, , DO éOíjónlrár á
los respectivos destinatarios se hallan de­
tenidos en las oficinas delxámo los signién- 
tes telegramas: *  ̂ ®
Doña Murpia, de Gmt&r m : ía é k  
Montes, de Alhucémas; don Aihbroáio 
bau, de Meipa, don, Miguel Sár.tíago. de 
M archéis don Miguel Casas, 'fie Anteque- 
m ’ Ortega, de Darcéloná; dóú
Narciso López, de Almería; aeñbres Mbré- 
noy  GalVez, de Barcelona; don Alfonso
, de Sevillá;'
Saéhz;jie BárcelQni5; don Evaristo 
de Motriq áoii Práncisco Rubio„ fie M & S  
ficüa Mariá Anillo, de Cádiz; don %éncés* 
lao Pareio. dñ Madííd* rr fi I..»., mxüi-j x_5* ‘lao Par^'o, de adrid; y D, Juan TapSdwJ 







' V.X0H. c i a i  u  c iu u i i  laciónj i tuita.de dicha, guía cuyos anun-
hemós celebrado una conférénda
con el duque de Almodóvar. L «««»»»•
* 'SegÚri nos manifestó el represen- * 
tahté' dq: Espáña en la Conferencia
marroquí,duda qué mañana se Céle­
bre sesión é ignora sí la habrá el sá­
bado.
La ji a .éscochó con singular atención 
la léctq, fiada por el Secretario Sr. Cañi­
zares, las instancias que se élevan al 
Excmo| .yuntamieUto, y  Exema. Diputa­
ción en Amanda de su valioso apoyo moral
Melilla 16 Enero 1906. i
Ayer fué un dia de bastante expectaciófi 
en esta plaza. ¿
Én la s  primeras, horas de la mañana vió? 
se cruzar á cuatro milíap de distancia de 
esta rada al crucero francés Laíawde, ej 
cual ss dirigió á las inmendiaciones d é la  
Mar Chica, eu donde se halla instalada Tá 
famosa factoría.
Poco después, loa muelles se hallaban 
atestados de curiosos, que comentaban lá 
presencia del citado buque.
Media hora más tarde, eí crucero espa­
ñol Infanta Isabel vióse navegar con nim­
bo á Chafarinas, y esto" dió lugar á qué 
los comentarios se acentüaran. ;i
Como si la inesperada presencia de lós 
citados buque s no fuera, bastante á sacar 
de quicio á los tranquilos habitantes dé 
Melilla, á las ocho de la mañana viose ve­
nir de Chafarinas; con rumbo á esta irada, 
el cañonero Pinzón.
—Ya no cabe la menor duda, —̂ dicen al­
gunos de los que tomaron por asalto los 
muelles.—̂ 'Es indudable* que Se avecinan 
graves sucesos, y bien nos lo indican los 
diversos barcos de guerra que hoy se ex­
hiben por estas aguas.
La inquietud aumentaba á medida que 
transcurriá el dia.
El Lalande recorrió la eósta, y por la no­
che .ívolvió á pasar fíente á Melilla con 
rumbo al cabo de Tres Forcas.
El Infanta Isabel se sabe que ancló en 
Ghafarinás, y respecto al Pinzón, en las úl­
timas hbrás dé la tarde se hizo á la  mar di­
rigiéndose á Algeciras.
¿Qué había pasádo?
« S i G b a ^ jjo  U o n z á lM  
de Jerej!, t ó e n  probarló íb i m teligen té l^  
personas de buen gustó. *
O a s a  d o  S o o o r i f b . - .  Laa fieñeien-
SSiT-ií! dav,Socorro del
^  xa Álameda, instalada cojiab ¿Íb 
en la calle de Alcazabilla, son de 
ta l naturaleza que se hace imposible sla 
continuidad de dicho establecimiento bjenfi- 
fleo en el local que ocupa ack.ftlment6.
Cuando llegan al mismo dos ó tr  ̂ s heri­
dos, como ocurrió anteanoche^ eohreviena 
el conflicto.
Mientras uno recibe lá asistencia faeol- 
taliva qijie el escaso personal puede pi>e04 
tarle, los otros quédansé esperándo j  ex i 
puestos á graves contingencias en sus Íe4 
siones, motivada por la tardanza en lactt'^ 
ración. - •
Si el señor don Juan Encina ,Carí¿evát 
hubiérase presentado la otra no^fie (éh la 
casa de Socorro del distrito d<̂  Ja Alameda 
se habría apercibido segmamente fie la  
inutilidad de la misma. .- , '
Nosotros estimamos que centros fie la  
índole del que nos ocupa deben instalarsa 
en locales amplios ]j que llenen todas las 
condiciones inherentes al objeto á que sa 
destinan, no habilitando para gabhiete da 
socorro un pequeño cuchitril.
Esos establecimientos deben ‘ existir en 
calles anchas, á fin de que los.carruajes.qua 
conduzcan á un herido , grave puedan «pa­
rar á la puerta de los mismos. ; T ,i '
Esperamos que la primera autbridad'mn- 
nicipal adoptará las medidas oportuna» 
encaminadas al pronto cambio de locál da 
la insuficiente casa de Socorro dé la cáNa 
de Alcazabilla.
U n  v i v o . —Ha sido detenido Juan Gu­
tiérrez Sánchez,por espender recibos falso» 
de lotería,
. M « íI n a . - H o y  ha fondeado en és- 
ta jrad a  el trasatlántico, Moríi» Saóte 
á cuyo bordo van 130 pasageros para la Ha?
--Ayér se efectuaron bn esta Comanka.;
cía los exámenes de patronos de pesca.
fueron aprobados Anto­
nio de la Torre Molina, Domingo Lámnién
jlÉl Ábghao González Uvrazz»
de Jerez, sé vende en todos loa buónosól, 






Bés BDioioinsa bujuí&b : ^ 1  a » o p - m . l a ,g masmsm
tocíófl antiséptica de per- 
lume exquisito parala lim­
pieza diaria dé la cabezâ  
Ün certffldádo del Lábdra- 
fório Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascoi 
prueba queefprpüücto e 
»bsolutamen|e íiloíégsivi
El mejor mícrobícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CüLVBClE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPAi la TIIIA( 
la PELADA y demás 
,enfemled|̂ des parji îtarlas 
del cabello y de lá faarbao
Una de 32‘600 kilos en Maibella, , | 
Una de 2‘500 en la carretera dé Ronda a» 
Cuevas del Becerro, y 
Otra de 4‘00 en la estación férrea de 
Teba.
Por la Tesorériíi se han pagado hoŷ  386*62 pesetas, importe de lós intereses de 
varias fianzas conjstituidas. j
.......  II I 'n»|
s E i m m s x í
B n é l  Pffiali|p S to . nQ üU ngp, 12
Un piso piipci&al con nueve espaciosas 
habitaciones, y biso segando con seis; 
atnbos tienen buen lajvadero.
informarán. Comedies, 7 y 9,6 íJEodegas 
dé Adolfo de Torres y Hermano. |
];íOS acreditado? antiguos
A L M A C ^ N E á  D E  D R O G A S
casa fundada en 1850 por
I TSi ■■nrniiirriiu»''ac«:u*
G o b i e F M O  m i l i t a i *
Seî vicio de la plaza para mafiaáa. 
Parada:. Borbón.
Hospital y provisiones: Boribón, quintO'j 
¡̂ capitán.
5 5.  o, .  , .T m w  T * o, (Han sido trasladados, desde 1." de E w ío de 1906 j  por mpíora de local, í  laTj AS ANTILIjAS casa reciéuconstruida para la apelara deü L T ^ ^ f f i o s  Y co lo n ia les!
Para comprar buenos artículos de Ultra­
marinos no hay establecimientq aljgüno co- i 
mo él dé
s u  ESHIll BE IIBUt
Preparatoria, para todas las
Artes, Oficios é Imlustrie&
ibado una yegua y cinco gallinas que tema ¡ 
I en el patio dé la casa donde habita. ‘
Los individuos de los reemplazos de 1893, 94 y 95 con abono de campañá, pueden ré" 
coger sus licencias absplutaa en las oficínésÍ! 
dé la Reserva (Alcazaba).
ÓÜ.BST4
TORRiJÓS, 123____8E ¥ E N D E ,  .
éii precié^módiéb uña magnifica instalación' 
de nogal y lunas de todo.lujo, y propia para,, 
una joyería, sombrerería, camisería, boti-r̂  
câ  perfumería y otras. Informarán en el 
ESTABLECIMIENTO DE PRESTAMOS,
|€ q n ip a ñ ía i  V in íc o la  d e i  N o r t e  d e  E s p a ñ a
' ■ ' . ' - B í i f e a o - S a r ó  " ' >
Fondada el ato 1888 y tíir ijidá^
j j o n  l á n t c m io  E u i z  a i m é n e z
Fremiaáa en Málaga eon Medalla to  Pin» 
ta en 1900 y do Oro en 1901.
Edbtljb ímeal en toda bu extenmo» en p®» 
twel. tela, lavado y proyecto, Ídem cn¡am®s>
.teoióJVtneéSíúcG, figana,
perspeptiv^ arquiteotara, dsoíurwsicíâ op©'
gráfico y anatómico, ,
Horas d® clase do 8 á 9 aocb®. 
Áloétóa, 45 (tioa Camíiaa ”
E n f e r m e d a d e s  d e  l o s  o j o s
: p r .  B u lz  d e  A z a g r a  L a a a ja
, M É D IO O -O  O U L ilS T  A  
•Cáüe MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beatas) ___
C o r c l i o s  p a r a  l o s  p i e s
Por uiífc peseta se obtiene una plañcba 
áé'córplió para Ib's pies, que jamí 
« aa i féVita é l retíma. , '
Fábrica dé tapones de corcho de Eloy 
Ordbñék.^17, Marqués, 17.
Eu la orden de la plaza del día de hoy se 
R®^p»rtos.—Tanto en el Ayuntamien-| dispone que mañana á las nueve de la mis­
to de Tolox como en el de Nerja han queda- nm ge reúna en la casa-cuartel de la guar- ̂  r w  ̂an FR ANCISCO NUM 4 v 5 
do expuesto8,al pfiblico los repartos de la|dia civil, bsjo la nraaideneíá dftl coronelCAIA E DE SAN I BAEsC oCU . y  . 
contribución. " ' |  subinspector de 16." tercio doíi Afitonibi "PAfíñW T » paujn Hp, l.áFARiÍTE
II»«Ion ie i» .--S e  encuentra en RondaIJaime, consejo de guerra ord:inario de cuer-| flvvlOlO üi «t lu iiu  uv̂  ii{u.auuu  
el célebre ilusionista doctor Posadas.  ̂ |  po, sin asistencia de asesor, para ver y fa-l . Cementos especiales para toa^
En el patio del Círculo de Artistas dió el j llar la causa Instruida contra el guardia! trpbájOs*.. ,  ̂ .
sábado una velada. I l.®;de lá comandancia'dp esta provincial Dáa.fábricásí'-más importantes^el mimdo
A  T o le d o .—De Ronda marchó el dia I Enrique Meta Carrasco, ppr pl delito de im-| por su producción,y bondad de sus produc- 15 á Toledo nuestro querido amigo D. Ca-Aprudencia. ";¡ ; |,tós. . , : . .. . , , i j
milo Granados Blanco. I Formarán el tribunal los capitanes séfipr | , :
Lil8t» s.~ E a  las alcaldías da Jñzcar,lres Berñsl, Ruiz,-Iribárren, Alcaide, Bavíál ' Représtemá^ny topos 
Mollina, Canillas de Albaida, Mamlva, Gft-|y López. |S o b 3élii:OB̂ do‘< í - F » j « J ? d O
sarabonela, Montejaque, Gasabermejs, A l-i A íá una de la tarde'se retará nueva-
gatocin y Benahavís, sé* hallan expuestas! mente el consejo para ver y .fallár la cj^uéá| M#fi â«iU«nnA{rtlI VipmRr ñ̂fifíSSÍ' 
al publicólas respectivas listas dé iñdivi-|mstTuida contra el-guardia Agustín ̂ idaé:-| Huiíiao LípuululiUuUpp 
dúos que tienen derecho á elegir compromi--i nez Cafiío's; pbr.el delito de hotnicidío. iT H íA lL IO N : ,,Re,iĵ  ̂ Gota.' Extreñi  ̂
serios para senadores. í Presidirá el coronel; don Antonio Jaimef miento, Obesidádiv ''
ApínaSi-^La fuerza pública de Cani-i y asistirán ios capitanes señ^es Perea, Al- 
llas de Aceituno y Valle dé Abdalajis. Ha caide, Iribarreñ,' Pérnáudez, Moner, Ji|ié-
nézyLópez.
Actuará'como fiscal, el teniente afiditor 
don Rafael Pérez y Pérez. /. >
D oii»é8t le a  I®8lo n * d « .—La do-
¡mésjiica Teresa Portillo Diaz se causó esta 
mafiáña,limpianclo unos cristales, la fractu­
ra del dedo medio de la mano izquierda.
Xa  pobre chica fué curada en la casa de 
.Aocorro.
C a ra d a .— Francisca Florida Rejano 
jCté̂ pzasontó. .ayer en la casa de socorro de 
Ja cnU® del Cerrojo, en demanda de auxilios 
jaouUaüvos.
. Dicha muger presentaba diversas lesio- 
jKies leves que, según manifestó, le fueron 
«ansadas por un individuo que abusó de 
fplia en la carretera de Campanillas, hecho 
de que ya dimos cuenta. . , ,
Emoándmlo.—Por consentir escándalo
Íip'Utt establecimiento ha sido denunciada 
a dueña del establecimiento de bebidas 
situado.en la calle de Salvago núm. 2. 
A p r e b e n s id n . — Reconociendo la
recogido dos escopetas y dos pistolas a 
otros tantos individuos que las asaban.
R e y e r ta .—En ei Arroyo de C»jis sus­
citóse ayer una reyerta entre Rafael Jimé- 
•úez y los hermanos José y Eduardo Quin­
tero.
El primero resultó con una herida de ar­
ma de fuego detrás ‘ de la oreja derecha y 
con una puñalada en la cara. '
José Quintero también recibió varias he­
ridas leves én el cuéllo. m
Los heridos fueron trasladados al hoi^- 
tal de Vélez Málaga.
U n a  buAna ®bí>a.—La lista'de nom­
bres y cantidades que á continuación inser­
tamos hace referencia á los vecinos del püé 
blo de Colmenar que, condolidos dé la sî  
tnación angustiosa por que atravesaba, á 
causa dé haber padecido larga enferme­
dad, un paisano de aquellos, determina­
ron reunir, por medio de una suscripción, 
la cantidad suficiente para que aquélpueSá 
dedicarse de nuevo ásü oficio dé arriero; 
comprando los útiles y número de cabálle-
A u d i e i i c l i ;
' © oéaé d é  cM éo is/
En la plaza dé'la Alcazaba ñe encontra­
ban jugando ún día dél añtecésér to Máyo 
los chaveas Manuel Parras Garzón y Frañ- 
ciscQ (Jiménez Ramo.s. , ! - ,
Ambos dísputáron y después)ie pegar el 
Piaras con qn palo;el Jiménez ĵle artejó.ñna 
péladil^ jdét arroyó, causanópíe^ herida 
en élj^aWliótf dó la oreja izquierdá-y otrq 
én ía'región mastpidea,^
El ministériq fiscal solicitó ’bpy en lá 
sala primera sé impusiera al prpeesadp la 
póna de 125 jjÍMMías de multa, pero eh vista 
dp; la prueba retiró la acüsacióh que ebstéi 
nia contra el tierno infante. I
U n a:O v^ itá '''' '
Protegido por la pseuridad de la noche
T l M O í J m A  úsp externo é ifnterno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Gystttis, Erh 
, sipela. Almorranas. ; ;
)ííBüRCÍ!^pNs:,% vios::]t^  
séptico'. 'T;' !,
^ E y Á R U B lA  Béea: iPiabéteSv^ároa- 8©»», Aééite hígado bacalao.; 
C&Fbolie: Polvos deñtíffio5s:V']Doaéb®
DuiibaS^ñasáles.
; 11 ¡CURAS RÁPIDAS T  CONSTANTES!!II 
t Agenté? ,.í!a8.Pi Martín Ifartos
*13S'
F p eto ia tia  e b  e o n  a l
g r a n  p r e m i o  e n  la  d e  p er íg ; lOQQ^
É Q J A  e y i D O O ^  B I Q J A  E S P D M D S 0  l i D h a i n ^
J),̂  Volita en ios pí;íi¿Ípal  ̂ déültrámáñnos^Ppndas^llestau^nls
. Fíjpse X)ieh en esk ; <m ai*éa
E I G A í ' U W S i A o  . H F Q í P R A P A
- SÁMmLlGQ,. NL'OTgiAS I
• N^' ílONTíENEfí NI-
"~lí
p o r  líiajftH ?’
PIÍIASE EN UOTELES, ^ÁPÍS f  RESTAURANTS
rías que poseía cuando cayó enfermo. le í hpy^prpeesado José AlCjaide Romero (a) ; Víiiprizos ae uanaeiário d 2 60 dp- 
Don Alfonso Gómez, 5 pesetas; don Mi-fcanqwq,. penetró én la del ÍÁ de Junio 
guel;Corpas, 5; don Antonio Montañez, 5; laño anterior, én un lagar de este térpiino ®
fuerza dé carabineros los equipajes del C. to don Miguel Rubio, 5; don Migüel Polando,| Una vez allí nueétro bombreréseamot,eó| VariádPS.̂ ^
Mqho» encontraron dentro de un colchen 5; ¿on Francisco Porreta, 5; don JoséMo- 
ŷ îqlicinco, kilos de tabaco de contrabando. ; j,QQQ̂ g. dQQ Ĵ Ĵ d Azúcar, 5; don Vieéute 
’ • Se ignorq quién-paedh ser el dueño. | Gómez, 5, don Miguel Montañez, 5; don An- 
fiffiLbdliob.^Según comunica .el coq*! tonio Olmedo, 5; don Francisco Moreno, 5';;
'¡¡BuX'de España en Puerto Rico, ha, falIeci-̂ ^Qĵ  jjpjjjjjggQ don José Recio, 5;'
do. en dicha población el subdito español, pj.jjjjgjggo g. dotí José Perez
laámeLlompart. _ _ 1 Guerrero, 5; don Miguel Silva, 5; don Bal-:
Él de Méjico comunica la defunción de ‘ 5; don Antonio Azúcar, 5;
Xj|ü8 Lefebre y Pedro Lafora. ' I don Manuel Sánchez, 5; den Francisco Mo-r
AlbQéQ'to.,—:Bn la calle de Anteqtíera,| g. doga María Luisa Baez, 5; don José'
c..s;j»éi5^ ffi50h,--«hmhe-unifa§rte escandalQi^^g^g^jg^^ La catSefué v e5 d id l|-^
3 íM®hCWiiada de la casa núm; 1/. |  Diego Cerrajero, 5;¡ don EmiMo Ortega, 5;̂  ro entre los vecinos del Palo, los quese
AtuIihrTiî n eidodenunciadas. . s d ,.3....... -í-.--.— •*! ■»—klon Juan.Molina Rosado, 2; don Cipriano 
i Alvares, 1; don Bernardino Bolaños, 6; dím 
t José: Muñoz Alastra, 5;don.Esteban Molina, 15; don Alonso Godoy; don Miguél Mateos 
-I »  í i Pinazo, 5; don, Miguel Gaspar, 5; don An- 
jpor no enjuagarte con L leor d®I PoiO. |  clresPodadera, 5; don Francisco Fernandez, 
í eép.tinio núnaerp de Jm | 5; don Diego Bando, 5; don Miguel Alastra,
Ihtsfrad^ etBiXm ameno como inte-[ - - ^
xesenté, Pabfiea en su cubierta el hermoso*]Tí”  V 7' XT Xf aV
: $i sientes que,te duele alguna muela 
Aó,íe culpeSjÚ hadie que te duela; 
i î''único qilpable er tú solo.
iciíadró «La batalla», de H. Salinson, y el 
yeatoAiel número contiene las materias si- 
ígcuéntés; ,
. Renatos, dq alumnos que obtuyierou ma- 
ííícúias dé honor en los Institutos, de Reus, 
JZaragpza,.Tarragona,y Barcelona.pEl pa- 
siabayos, por A. Pallavieini.—El dia de re- 
yíeó'dé un rey, poy A. Contreras.—Cacerías 
«xti(á0?dina^as, póif Pedro FaU Alorda.—
5; don Pedro Polvé, 2*50 don Juan Molina 
Vallejo, 3; don Sebastián Molina, 2; don 
Manuel Cano, 2*50; don Mañuel Rodríguez, 
1; don Francisco Molina Rosado, 1; don 
Bartolomé Melina,'5; D. Andrés Vera, 0*50, 
Suma erntotál 220*50 pssetas;
N IX E V A ,^ 4 ;“ ,'
; Sálclliclíóri Yích' sttperiOr na kiló 
llevando 3 kgrsí; á 6‘50 el idid. 
Jamones superiores (ppr piezas) 
désdé el kilo.  ̂ ’
Salchichón nialagueño,- utf kilo 
pesetas lievándd 3 k^s. 4̂ 75 el kilo, 
í Loriganiza iháiafeüéñá, ün kildjt^és 
' ‘ ‘ ’ s.W 2‘75 elkfk);
Oajas do Meriendas con surtidos
con toda la destreza propia dél casQ un4j 
cándida y tierna Óvéja qué ihmíábá trarî  
quilamente, ajena por completo á lo' qul| 
había to sucederlé.’ T i  |
El Canana vendió el átíimalito por ía.| 
csntids|l¡: de unqe pesetas;, alcarhícéró: del 
la Bsniadá dél Palo Antonio Cdñete. Feî -| 
náptoz, ;el cual ignorante dé la ilegítiñia: 
prócétoheia dé la ovejita, esgrimió el cu-| 
chilló : sobre su virginal cuello,'sin. que e l!
Gostillal'' añejas; süpénorés pára 
el cocido' un kilo ptás.;
. b  dom ielll®
SE RECIBE 3 Y 4
dieifon un ovejil banquete.
El hurtador de la oveja compareció %utei 
lós jueces de toréchó de lá é̂jiéínn yirim̂ ra, i
veces en semana Manteca
Mahtqgtí^ Soria, eh -«Ija \  
\ Gpnsíáncia», Gradada ,ít,v.6á, 
tiénda líe tiltrá
BANCO MiPOTICARIO
d e  -E ^ sp a ^ ñ a i -sTi ' :v
OpCTaciohes efectuadas por i& nfisma fil
áía'Í6;........  ' '
INGRESOS Pesetas
iitíó'AiaPiá'Y M  gi®*;̂ »̂
' ele ’ cúj9¿̂ 08. — dQ AUa^
}wrtárma^ (visjfis continuación) —Efejñé-
Total. . . .
. . PÁdos!. 
Compensaciones . , . 
Academia de Declamación 
So.corrros á ̂ omiciliO;. í. 
IdeÉ tráñsitorios . . .
Total. . , 
Exiétenciá,^ára el l 7 .
sqpUcip dé , ^
pSilm̂ éUéaŝ ^GinriósidádéÓ̂  ®A:'’
ppr TtfaTÍól"^RéBÚliaá6 deí cpiî urftO 
I^Éisqtomíá aritméticá» y nnévo concurso 
Áíón 50 ĵ TénuÓ8.--I>escripéióa dé la Repú­
blica de.,Posta-Rica, con el retrato deípre- 
lÉléñté portlésár Nieto, y él mapa, escudo 
y  hémdera de lá citada República.—Repar­
to además (como^dó ®9stumbre), en folletín 
ditícuááernáble, eSátro paginas de la obra 
imâ isCrál lilis prisiones de Silvio Péllicó, y 
Hbdós los éjépiplares van numerados corré- "
XátiVáíheñté, córrespondiéndole 125 pesétáĥ  
q'úé póséá.él número igual al que resulte 
«aígráciádo con él primer premio en el sorteo 
de la’Lofétíá Naciónal último de este mes.
é intéstluos él
MstWMíéiá^de
_ Pata comprar buerioc
'¿rtíwilóá'dé Ültramariñós ño háy éstábleci-t j^uvuu u
^^iéhto al|unO ®®ñio ®1 de Ricardo Moyano i jaga, cpncediéndóle l^Í66‘é6 ñésetás. WléGráfiáda,56, donde encontraran las4 p ’ - >= «. *
*^rsóiiá8 dé buen gusto, iñfiñidád to  géne-r, 
os, etí tré ellotfroécosy mantecados tolas
Existencia anterior 
Cementerios, , . 
Mátádéró, . . , 
Mercados. . . . 








En Ia »sal)á segunda sé céíél
juicios que carecieron dé'irit’elésl s j  j  «/r-,
pendióse por mcomparecenciaHotálto pro-'j laezj Mnelk»
cesados testigss'y defensores. |  quien oohite í̂ará gratuitamentet todas: las
¿Pués no faltó nadie? ->:¡ > | consultas que‘sé IhíbÁgan y f áéilhto^
Jan& tfós í"" |tÓsáñtécóderiteiáétoStrtociotosseÍe^^
He aquí la lisjtá de los señores ju|ádosf ̂  hús p^^
que han dé actuar éste cii^rfóifiHtrk fanI OlQ iíhteyé  ̂auñaL 
la seguudq sección
•m strlto
Ddn,Máhúê  ̂Avila Pizarro.:
;'■> ArjónáTrojito 
.,' » ,Jbáa'Bravo 
» Antbñió Beriañga Rqdr^uéz.', > 
,]̂ 6dlrh Pase^meirp Mártíá.





á ̂ e  asciéndéh los ingresos.
77.567*10
De Instrqecian pábiiea
La Junta Central de Derechos pasivos 
del|ñ)sgisterio ha aprobado el expediente dé 
pensión de doña Francisca Viiioalaia To- 
, viuda de don Enrique Bueno, de Má-
'• éÓTlftAHiÁn rtft ií .ffifi'á'fi *ooo «o '
jnAs acreditadaq.marc8s y otros varios.
■ Firbióisj'gfbí' édtilo Gé-
‘HÓva.—Jtl ésjjuiéito salchichón es,tilo Geno 
•'Jir^üe fahrffean i'ós tojos to J. Prolongo y
►" iraé taúíÓ éiíro han tenido por su supeHor 
(Calidad se vfind® á Ptas. 5.50 kilo, calle de
' Sáiá'Jháh, 51. \  j c 7. jpeya báatlxGSf bodas y otras fiestas 
‘feé Mcómiei]id'añ lós vinos de Málaga, Jeréz 
■^Éimlñcár, áe lás,más acreditadas marcas 
licófés Anos que sé vendén , en cálle Etra- 
cht|n,,esquiná á la deLarioa,
AVISO.-^Bi no quiere usted estar calvo 
-tlP© él <3EFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es calva 6 se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana.)
A eo lÍ3i«*X<ua) véase 4.* plana.
De la proviaciá
D e s l in d e .—Se ha acordado él deslin- 
. de<toI' níóñtÁ público denomiñádo Sierra 
del término municipal de Jubri-
. que.
S n b a a te . — El 27 del actual tendrá 
-efectó en 'Nérja la primera subasta de
A y i m t a m i e i i t o
Ea el salón cápitülar |se réunieroh estq 
tarde el alcalde, los c0a(ieia.iéW paptillisias 
y loa reñtíblicanós  ̂ál objeto de celebrát se: 
sión de primera cónvócátoriá; '; í- 
En vista de que no'habiá el húmero sufi­
ciente de coñééjales, levantóse la sesión,
Delegación de Hacienda
Poif divérsós cónceptqs han ingresado hoy 
en esta Tewréría de Hacienda 67.422*^8 
pecetH ,
»■:' Éelipe Gárcf̂  JÍédb̂ imq̂ î
»' José. Merino Cqen,(ja.
» P r̂éz B^no.í^
» ' Mañúél:Hidálgq 
Juan Ríos Cíast̂ ^̂  , ̂
, > Migüel Sépúlvedá Villab̂ ^̂
’" » , Jq̂ ói AgüilarÚ^rcía. '
' ,/»̂ ;; ípmáú Éétrá̂  ̂ .
> : Juan Rio Sepúlveda. ‘ ^
» Manuel Sánchez Bartha.
Don Fráñeisep Jidiéñez Yargas 
t  Autopio Rosas González.
» vJimn Gpp^áléZíRh
. Añttoia Príétó^^üMo.'
» B|!,silio García Cano.;
.ÉranciscpTrojülo Casérm|ró. 
',»>■ pédroGóppz Jiméneó.
» Jpsé Bqel|h CagermeiíPy 
; » . Fplipe Mpyá, Píoharto!
.» Gerónimo'Día® Tíüjillo.l 
»' (Agústin Cafláméro Márt 
, ,Jaen;Ffimáudéz More;
» Francisco Castillo Gar̂
» rCristohalHidalgal 
» , Pedro JíménexM 
» José Campos Dé:
Termmadd elü^alaóce; está- casa.íÁl 
É> l?0álizáí todas
cíi ■ '■m em o;
■ landa desde 6 pesetas pieza; ^
^’̂ M t̂eleñaS hilo f  al^dón ‘á 
predios m^
t t ^ n s * i i c ® r Í 0 Í 3 i ^
® a r a  c o i B p ^ a i ? l a s  e n í  ¡ la s<  
m e j o r e s  C f i ñ d i C i o n e s  v ' i s i ^
t e  ca o o  é  é®. 
M a n u e l  l é d l s i n a  ( S .  e h  D . )
D e i . : : E x t r á n | e r p : ' ; : ;
; 17; Enero’Í905,}
Úa
^ a to m o v il  aT eriadó
lid, en unión de4rey.
La causa fué una ligera averia que sufrió 
íQjiadarMi^
el principé. ' ’
----- _ ,
También votaron los seu Prés Rihot, Btl 
ssPn, Mülérand, Jáurés, Bourgeois y Gom4; 
bes. ' ■
LpH candJtotpfl Doumñr_s.iEalliiE*éiú^ enmaran sqs sutragios en^ia: votación de- 
; f i n j t i v a , . ^
; Él résuT(t^dó de ja antévptamóé;há si4<|
,^éktiremp:cij:
créa pténSáthtós "tales cálculos.
De'Loadre» .m m -'
He aquí el resultado de las elecció¿es| 
. hasta, el42: , , . '  í
(, Jdberales,! pp;, 23»' hációíialiS'4
.tasV.3.8 y^upionifíis,;32V'‘''‘’ ’ i''
^̂ Lps mííáisteiriáíés gánaróh' 86 püfeétÓs;
' 'i' -R eB d d ft^ éS ttt
Ea el pueblo de Bilke y con motivordeXa 
elécción^de uní juéz, . ocurrió, sang4.1éntó, 





' L as' jpríncésáé t o  Báttéíuhérg faéroh x6i 
cibidás y icümplimentádáis pór iél cónsul in^
é l é 8 i * ; v ; ? í ! ; l f t i - í í l f . , ; -  '
Hospédanse en'Viüá.Monlerchogi , 
W l* ®  P arís"  ■
En eTcOhsejo déminiattos, éstopiSi 
paron de la elección de^résidénfei^tó 




Él (Jiafió oficial húblitta las' siguientee
disposiciones: s ,, ,
Fijando, iaSjfaérzpiS de rq?® T tierjfá" que 
habrán dé prestar víg en la péníhsa:.
íáÁíqíásadyaéentes; ' '■ i
' Lá priméla tovisión nával estará forma-¡ 
(Ja por el Peláyo, Garlos V; Audds, Osado f  
TéTitor Destructór. ' í :¿
látegrarán lá segunda el PrimBesá to ¿s>' 
tmia, Eá:tremadma j> liio de la Ploáa, * 
Para Comís.ipnes,diel servicio deatíuansé 
Jos buques Temerario, Infanta Isabel, Motr 
rio, de Molina, Yieertto Ya%e  ̂ Pineon, Mmr- 
im Alonso"^Pik^on¿, Nue^a España, Mar^és 
dé Molim, Mérifán Cortés, Vasco Nuñea di 
Balboa, Éái^-Máhon, Perla escampar
vías,'húmero 1, 2, '3, 4, 5j 6, 7 y 8. :.
A SerMcio#'especiales'8é dedicarán, el 
Urania y Giralda, Ips buqu.es esQúelss di 
y:e(j[a»dje®'̂ ’?' r̂ioa8í,,©r*4iCBS(» d!« Asituñas J  
.NaytituSfél Lepanto, Proserpina, Acebedo, 
Ordoñéa, Numafneiaj Villa de Bilbao; las 
brigadas torpedístas de Cádiz, Ferroíl,, C¿r- 
tagena y Mabón, los torpederos Ariete, Eor 
yo, Oripn  ̂;Ba^0 lq, Aepr y Aire,
, \tSe: ^ncionqn Joq îftereos en cpnstruc-
‘ .d* Bacán,
MarguAs Áp la Concha y
Mwgiiés dÂ ^̂  ''' V1 ^lüpÓMráh 5;8'96‘ mari-’
ÜÓ ŝ y¡ 2;S00 ihdivíduos de tropá. *
■ Paira los servicios urgentes imprevistos 
; pótoán sustituirse pór sus similares; ; i 
í Promoviendo á arcipreste, .dedav metro- 
 ̂PQlitana de huciano Jlivasr
Concediendo la cruz dei segunito 
■ del,, méjItP .milita ,̂ pensionada, á) ' L  
(daq|e disartillería to^
" í f f  ; ,




^ íd ra t^ lto g re sa rá  á 
o m ^ ^ á to ^  probablemente:
" líaratíéiúiáé
s E ^ v á S ’P ' i i t
[hcíSv
razón, casa* de ios SréS. HJjo y  
¡Nieto dé ElfRámoB ^U éz;—MáLAĜ ':̂ ’ '' f  i
nlahi cávítí
el ministro dél TntérioL,
^̂ ®Edés de la elección se adoptátón'íál
Se suponé\tíe;érn presidente visi­
tará enseguida A Mr. l^übet. '
:' páítransmisión i to
con toda solemnidad eí 18 de Éebrérp̂  ̂w
Eiísep;'.,;-, v’ f." ’
'''-Dé
Las tropas deí gohiéipndabr^Síón á aá- 
pitulah ádos toVpluciéharióSví
fueMos hechos por el Gohlfernó pára reca-
lón tol éaíjgh te . préEétonte 
lo^ha conséffúidAi./.
;j^£íára|a'
'dól^cjh r̂ésp, ho l n  gUíu 
Eh%h'éirtüa le üerá ádmitidá /én la se- 
sióndehpyv í. ' y .  ¡-pf
' ■̂̂ rapc08í;É¿^gutó,;,'pres;^^
-íóllP'hded̂ ®̂ léí^éforma varqnee-
Se afiriñá qjtoHaycémisipn ancargada de
:ÍS ,
Por ésta Tesorería se ha dictado provi- 
áencia de apremio contra el deudor de; pla« 
zoB, de bienes désamortizadoSjdon Francisr 
eo Antonio Álvarpz.
Él Ayuntamiento de Tolox ha solicitado
autorización para imponer arbitrios extra- i%’ééé% las' cajas
ordinarios.
arriendo de los fcohsíimos y alcoholes,
“ R x p e n r i b ^ ú r í M É n  Ronda ha sido 
‘̂ i^ciwádb. espanté el ádmijaistradpr ;de la*nî m AvW  ̂ Tiyintl-.- ̂ ^ehdediiria dé tabacos nú ero'5, nom 
brando en su lugar á don Manuél Morales.
huqqe Éerez, 
Vi llánueva to i Rpéaí?i^> hán rp<*
Por Ja Dirección general de Contribucio­
nes sé.ha interesado de todas, las Delega­
ciones de Hacienda las tarifas por que e e 
perciba él impuesto de consumos en todas 
las poblaciones que recaudan por fielato, 
bien sea por Administración municipal, 
concierto, ó arriendo, al objetp de facilitar 
los trabajos de la comisión extraparlamén- 
tariá que entiende en ia transformación de 
dicho impuesto.
ór fuerzas de carabineros de la coman- 
d^cia de Éstepona se han efectuado las si­
guientes aprehensiones;:
Cabeaas 
Don Báimuhdó Ga 
» ■Valentín 
» Éélipe JíMénel 
» Pascual ^ijetá^
Doh Salvador Jornal 
» Antónió Ráñdc
«eoAifcti
qué dispone dé^Óé i




Se dispone de tíñ nue^^ 
permite hacer facilment^% 
ligfo lásabulcionesdentáriái 
Concierto utilísinfó 
y extranjeras, qué hacéi 
yores garantías paía. eí V
F»bi*to5u¡ít©a ri® Alebból' VMiép
toreehós págaffós,’
;^Po atojOidePigoacoh; J7° á.6,é0 t)dsótM
• Tor partidas de 10 botas á préoios qÓiít 
yencionales.—Las demás olases snpéri'óhés 
á precios módieqs.; '
;Depóséto e]̂
■ISdIfaÉÍt
d e  iB o t t i l í l ía i  '
los Loirgoyrte f  Uonzaíez
.,. í T ó ® '  éúha  dicho, él diputado 
®ió®!'9. Póy Ocafiá u ae s  Pumárino, sino Es- 
P^üséntádo' y^ en él Congre­






pánm dé Mî ’ico qué 6i die|-
no
la sido es™:qada!c|^éM^ é^iíáprdiqq-
1906,
J 0 S^.l 
P l» 8m.
to dps jpesetes ■
s b m a r q b b z  C A t; iz  i'
de lÍ)trd!í£ÍIÍÍ-!áblóa.-Málagá^ 
to  da os, Pé  ibaata las qia<w '
, !Í7 _-
,,D'(B''^á»téiidit'
’ Éfillá Audieiúfiá îsé bs^ítristó lá emiSá 
instruida %ónírá ;Rüfo! Rratsrjip Antonio 
Albalat, losjcuales dieron mUerte á Salva- 
tor Ro(Ja,
' *M\,tfécál pédfada penS dé: catoréé i años
toprisí6hv’'ít' r; ■ ■-'
Los defensores interééaron.̂ :. la *á¿qoIu- 
ci6n̂ ,p0r haber :.obradÓ aqueílos epi fdefensa 
pippia;';.' ‘
‘Ül "dáídéñ^ Épfítólí^ae édcüéhttó’háiiri-!hundo. ■'■'...f'' ' .
Aljips ĝnutÍTló ppiqó sqbjitlaba contestó .ehearde^áj: , t
Politana7^ViElTiáOíón(éii él %latO déi d f i ^ , 
ViBoa derlás íuéiorésmaréjts oostoóitoi j  
primjtíigo Sqlesa to  tóoutiÜaí--Aiítttrdlia* I
él 7  él dispondrá to  mí edmó__





ís démteVpazalte y Y u u q u é r a ; ' - 
’É ntradáj^r éille ué San Teliád (pÍDM> Aó 
,ta.Pan»jí-íí:'i;''I ■’
0 «FTlal9  á  dom lelU tt.
í4,por.loo InteriorioShtádOiA 5 po¿ l@Oamo:|tMiéd]l|ŷ  
üCédtslasfñ pox^ftír
A^p|q|B^l Báheó lépáña. i. 

















' D'óíAltií» ¡dé'.'Tdrmee •:
Ha llegádá'la infanta doña Paz en unióB 
ue su familia.
Comisiones dé todas las clases de la so* 
■iciedad acudieron á recibirla.
puepte,fué .acceda con mués* 
<t̂ as da é^mpatías^ppr parte del vecindario, 
WUJ[dabd-.aÍJi ios ca^rusjésa 
¿ í e h , e l p u e b l o .  
..El cócha tol Principé Iba escoltádo por U 
gpardia^ciyií.’
el conven­to de laS) CármelilsaBv
_ A í̂to ddeé-maTcharéú al Ayuntamiento,
donde ;» lea obsequió con xm im eh .
En-Mar Chica fohdeó <éi crucero francés 
Laldnde,
Qohéiünadéry otrasJ!. Parecé.qüeFi'áuciaas/extrjsñaei^Htable- #B»onítató4e«lehMi,yirit«4o, I ***“'“
m
Jiar' ^ gaaiagiBsaBiKMagaBaBMKM
^  J  k. ..- i  w - - X »„ V.. ■̂- I A- o-̂.' ̂
n->saí̂ > l?;'"3S4'’?;'̂ ?!Sííi.VÍ'
D e l l a d r i $ £ f
17 BJnero 1906.
O a f ls e t
j^édom íáí^^l^iii e^la'8 el é|£ái%n^íjt|Ü||í.|i ,;•: :;f í.vfí 
| f  ÍjU(|í:teVíWJ^ Ui
- T^¿||j^;;gi¿0 jcóír^^ ........................................ía^ic
feleréfeíéJ...P«>tíiMÉ4!i-ío
Mañana llegará Gaaaet, de fegijé^o de s u j  ¿ qae ia  'guarnición da líád rid  es^v iese  m-
vi83e‘d-'SeviUa./^'^v^ ' ' '■■■-‘fdisei{d^ ' > ■
t e lG o ] S r n o ^ ^ i? 2 t?^que e f4  ce­
lebren una entrevista en Bijarritz el rey |  la 
- princesa^'4^  B attem bérg ., . ■ f . , :  '
Aunque(4icha-.enlfeyis|;a esw  ácordaiaaf 
’ no se verificará en la i|ieiicionada ppbla§ií6p 
france'sa. : -
: ;/H a4 ^ 0;4íyw
giciones: ■ ■ f
Concediendo, :1a grfen cruzideíríneriío na: 
valá  i)'. Eduardo Sevilla. . ¡
jDisponiendo cese ea-el cásgój^de.&yudan-i 
;;j;^ e l el^cajgi|án de nayíp̂ .̂  I^^ Fa; 
(^rreir.;/ "’ ,vV-'"
Autorizando al Ininistró del ;rainq parg
« á.^fpií¿rl e8t0/e3;,,inferir(ndafg?á 
á  mi antecesor.» ■ .■
lipnteró  insiste en ?do  |é r pór
él presidido no mngdUv ;
i^nteM|lasre:^iaa-;-milátarf- ' í ,V"
í4;Éém0!creídoíobiigaSo' á  rectificar paxáí 
éBv/inecfe#'erróneáS afifmáéioiies. W'q tío- 
fie aludido 'al ejército» al qiiC' amo tanto  cp- 
‘ m ó 'í iu # !^  ^Íl!et^.<^Bpp^tpá v p t^
l e a ó u á f i f u e r e , ^  v ■
iiuque difce que nunca i se ófet^dió abante-, 
rior Gobierno y^pon lo^^ to ,<  r ^ u l ta  infitil 
la'rectificación  ̂ ■
s^;^ey|er áfirig:a*;quela ̂ a rn ic ió n  de l|f^- 
d ríf lijaM s f , ;  #  caso , de
b ácu lo , se hubiéra próeedidb en gu8ticia>í_̂__ _____ ,___- .rni p
adquirir m aterial c’6n destino aíjárBenal dpi
: ^ b r p L ^ : : j > ' V ' : ; : ' , . ....................
iProponiéndo para la c ruz ' de primei&|ti^illjja¿ ¿e I^Pntero RW
^  l^s ffeSponsabilidadés del Go
I Apoya lo diCfió porJvMontei».
' ' Moreá se éxtrafiáide :la:>'éxe8iva snscep-
clase del m érito naval fitenpa^ -penmonada»




Afitbtiio CáTero, dón Carlos dér Caátí|Ió y 
señora, don Rafael Ordoñez¿ dOtí;; Mann8l 
Sánchez, don Lucas de ia Ruipa, dOn A #d‘ 
fo Viciana y don Luis García.^  ̂ f 
Hotel Victoria.—Don AndreSiLaCarél 
„C#3pn»Píi, A g^Jjo.pl% —®ajp,,la.p?^^ 
dencia fip D. Félpe Lomás' celebró anóCne 
fiésióneSttf organismo.
, AdsÍBljeron loa yvocales* Stqti,
Díaz de Souza^j Casado y- Salas, 
i ' ‘jo ro b ad a  el'^  ̂ dé; la  atfteriOr, Sé 'da 
cuénta^de, lá  prpl^ Bé léŷ  ‘'préééfilitda
Don
^oSáohen
Ídem ifiem ¿1 capitán dé fragatá ' D. Al-|qfi¿ constituya ®í P^*WP 
. berto Castefiof . ■ ;>:v.; ' . y r i y  \ ^,, j f  ¿Sompa;  ̂-afiade, ;.cóntmúádór^ d
Destinando ál máñdo de ía' co^éndapci^|¿¿ y no débjsmos^dar lugi
detíía gnardia civil dé Córdoba al córpnel j ia susceptibllidád ®P
D.-Gecilio Díaz.
Idem Ídem á Oviédoi Dr GMfloa Jjnpo®"
bla . ■ ■ ■  ̂ ■ ''
ídém^ ídem á GácéréSi, DA-*-B
:A.i^ap^yiIpyen
huestes./ (La mayoifia, aptánde)
Jura elcargo el obispo de Jaén,
Es procíamadé^etíador el señor Goncas, 
L áG ái^ ira  se reu n é 'é n  secciqfig^#^á 
T «v.xoi. , v*égi3rda''APW®í^b*.-9’í® —®
Ideín í ^ í a  á ^íáva> éfi!, 60¥éáiid® .4 tbspxoyéct'ó i^  rupss delitos contra
GfiHléTiñO* RóSeM; 
t rídemjíidem á,Soriai sV dá .ignaks® l^  :48í?i
A ntonio-Láflta,‘GfPí4¥l^i7^^^
go>yxDk4'AbriardOíAÜs,'á-,!4íni®iJaT;: ' : '■' ■ ■
.Disponiendo el pase á l a ‘résejrya del -ge^
* fifoiftfiránao-jéfé^dé-^.ecció^ áci mim^^ 
r io  de la^GqpiCia ál gq#r® í D, ■ Jó'Sé XJómelz 
Pállete.
Idem Idem  al general D, Fjranpisco Rm- 
dán para la  jefatura de la  comandancia
lá p a p iá ;y  ei> q jéw ^
' , R éánúdádoel. áctch fiás^  c u é p t a - ^  r ^ '
■ ^  ssí/á p'ripsidida
i/: iSa loyaíuta la sesión,,
E A d í t ü Z  D »  G A I P G
O é 'i r V e ¿ á ':É Í Í i i  r l v á l
IdemidM;49^^ ^á zona de re-
clú tar^ép to  derGprfipbá. á  .G* ? ^®"
■íflpro.járv.
Dispeniendo'fitf.áeforma d a  la p lantilla 
raspectíva al sueldo y; inateria| dé á ítilléría 
cuándojfiaya^cíédifo para  ello leñ'  ̂e l pi^Su*-
la,concesión da yaiiOS cré-
sa éxpendé.al grifo á li^cénümOs bpfevy 0^75 
• litro , en’Ja ehran GerveceilafMHÍ^^
'jLm. 4 ‘̂ -AÍpm-lJ.O;
Ha diefio RoóianqnieíS.qu^ én vista de la 
insistencia de Armijo én su dímisión^, I>re- 
cisa acéptáj^ela,..®''t* -v .
'  ̂ ' N u® ycti-p2s4«M e]Pi^® \ /
Mañana 6 pasado sesjá élegtld4 Ganaiejás
• p a tó o cü p a rlá  presidencia de! Congreso.
■ ’ C oJiJaFe»® !»;
* El émbajadpr de F rancia, Mr. Cambpn, y
él preBidento d®Í Con^ cplelprddp
,' finnlarga ,Co3feren|ia,,. ■ ■ ;!
^  j No ,ee ha  podido traslucir el objeto de la  
„íf:;;íentatevi8ta.
■ ■ " A p lsg R u a iC JitiD j.''
La proyectada combinacipn d é , i ^ é r ^ á :  
' ' '  d d f e s e  fia!'ApÍá2 ^ 4  que.; sé  ■ 
lá  ifituaeion poíític|,^^^^ ^
ferroy -'4® -
' ' ']®manones fia declarado , que. Montero 
t‘(í H ío^parté  de un heefio erróneo al tom ar 
coma verdadera la frase p u b lic p ^  popj ufi 
y -' ^iperiSdlcb fiáciendO.Ís-reseña dn^^
. en el filtimo Consejo, ; ’ 
fj, DiPéXel m inistro dé la  Gobernación que 
nofie>cbmprendB él error de Mbntéto, fiá^
biéM olé dado cuenta y  rfefé^ídoié la  verdad 
de- l% ue |fiéfiG ofiéq jfi fietnrrierá?:' '  ■? j
M.cbm6ni|ndp|^̂ ^̂ ^̂  ̂ fin
. • ¿Queréis Íibrár;í á . yué'strfis;, niños,dé 
horribles isufri.níiéntQB de fii uenGción, qiiUí 
con tanta fiecuenciai:le cauSan*-8?ú: muerte?/; 
'dadles !>'■-■ , ü '
■ LA DENTIGINA l i q u id a  GON^áLEZ
'.Préciódél fifi'sco i  pésetá 5 0  céntiiitos.
Dépósifií G én^ál, Éajtóácíá^d^^
rrijos, 2, ésqüifia á  Püertá’ííueYá.'
r  . ....................... . '
y-Fajas,: véñtralep 
G^iflLEAj; calle Nueva, fit y fiS, ;j>: v  
T l« t t iO « !N ú 0v a i-¥ E a ra  comprar tiras 
boMáfie&y éncajis visitaif á n te s ia  «Tiénda 
N f i é Y a . Y Í ; , 'v;,r 'l'P.
> .Gran au rtiío  en pérípifieríá, ináfitéiferíly 
•art^ulps .de pfintb, Pañuelfis, de.fiatista, &  
jaretón desde é  rs . docena. Bujías. ?<; 2 Fs. 
pSúpaeté. SArtidb completo en; vpiezas idei 
H olanda desdé 6 pesetas ipiézsií^» .
Carnecerias, 23 y 25.-^M üñoz y  Najara.
« i^ sra^IsS om —De una de las dos secfip- 
né^; en fiue se A a dividido la Clase fie lengua 
Ú'C|í» e;n, está SóCíéd&d Ecoáomiéa' de 
|í f i^ é  d é lP a ís , se h a  encargado el dis- 
tlSo p |0 Íéso r de, idiomas don Luis Lar 
le;, ! i^ l  inolvidable íñgeniero4 ú6ii
tanto contribuyó á la prosperidad de Ron­
da, asociando sanombre< 4  importanteaniSR
'áorasveu ítouella población. v ^
r  .éénador'tépu-
níicanb por Tarragona, don A gastin Sardá, 
ha permanecido en Málaga algan^.s horas 
a l  regreso del viaje que fia realizado du- 
íi^ntAllij^ p í p ^ s  y^caciífnes de Pascuaa 
p r  eí .no rté^^  Africa y Andaluciav .
7  ̂ G¿héiu1 '|4 ®  F m n é l i i^ - —.Anteayer 
r n a r l b ^  P |ría  líám ádoifofel nfinisterio 
de negocios éj^ranjeroS d ésu  pais, según 
dijimos, el cbUsul de Francia en Málaga 
¡Mr. Henry .Dallpmagne. , , t„ ^ ,
l''''llifii el;-.tren'; d é7 a  .'unáy
quince .llegó ayer de Córdoba, don Luis 
'Cárreras. .i','
’Bfitel'dñ*lás ;dos y media vino deHranada 
don. Fe^ro Bqutabol. ^
: él‘déTás''trá^^^ marchó á Ma-
A gj^ iá  Española,
La Cámara resfielve, dado ló excelente 
défiáfidea, apoyar drcha/ propósicióti áMé 
kíwfiEyCámara,-; ■' ; ■ a-:
, Segaidámefilé,’ sé d^Caéítá Uéla ci^n íár 
én^^áda par la comisión éxírapáriáméntñ- 
riá f̂iSe entiendoíén la ‘írafisformaciáa idfil
| Í K \ í A I ® l P a i A 4  I W ^
d e  l ^ i o s ,  2 6
dtt#|iéí.és§^ii|ál^imiento, enoombinaci^^ wfi acrpdRado 
iQp acordado, para darlos á conocer al pñblico
deliálagá, expendéflb á ios sigu isrteaT ñp^O S:
. . . ... .A. ...1.. ■* QJQ
fe  o ÍV i4 á i^ lá ® % éaí* 8 : ahrriglrSfitízá lá:puréza fié estos-vinoé y  e i  dueño^^te esíe^ estafilSPA^ento,. at»^- 
i W S e t á é  a l M  dlififiéá{i?4doñ omrtífióádofi ^Pédrdp
! el víHO Qofitiéné|m'scÉerias^anáéal PíOdBote (teláiPc^;.
delmiiqmov|ueaben{0̂ eCsPUplanQ8, | i '  
sát-móntadb'uné fábripá
: H ed ía  i: V- u  . . ! *  w -  ’ I v  - & w
éPmiSraO diioflo.: , ,.
íniÍpifi.éBto dé cofisümos,/ac|)rdáúdbse hornee leá la  <^da d e ,so co rro d eb A te ti^ fi^ ía  Al?!'*..
BráS;hná'coniiéión-compU6éta dé'-'ióé’séño--hieda.7 b --V--
res  D , 'Ger&rafi CfiáFadO,: F|* Al vécinfi ;^A-i3«sírtyi MArcshnO'
^,7l.,7:4SOEyc^ ,..
iieda, comisión que será préeiaiáá por é l --------- --------- ---
Hr. Lomas, é invitar á la Cámara de Go-| mingo núm. 8§| ííinalon anteayer ̂ 205 pe- 
mercio y Liga d^ CodlFibuyeifEes, pop silsetaé ppr el prfiCédiMénto ,del i>áflpio en 
tienen á bien designar comisión,que e|v. Iprlla callefie Cúa^eleS, _ •
ne’é próximo, 22 délaetfiafi á lás ocfifi del ; El timado fienuncíÓ'él' hecho én la iU8« 
ia noche, conCurfpnfil local de la Cámkrs, I pqcciónfie vigilancia, dpinde á no dudar Im- 
ái efecto de ilustrjlir el ásiteto . y, llegair, fî án pasado el oportunfi/parte al jazgado ; 
es posible,á unánime aéfierdó' en* la éffliúíóá l̂ ébrrespondiente, por más.-que á loŝ repor- 
del informe, haciendo constar, al invitar áf fers que acuden diariaifienta al mencionado 
dichas'corpbr.;cÍQnés 'CáMSfá ;hfiÍ^httSlé'1fi&yií îgiid
liepe íd®á̂  preconcebidas acerca de íá | ;,, EsJacopducÍá segfiida p̂^̂
Cuéslión. i ‘ Iqfié úiás évidenciáistilnutiiiaad.
Vistaáfa comunicación en que la Socié-1 X te te n id o .—̂ Por promovq^ escándalo
■más ez î A m  Gasupeq
i g i ó m p i ^ ^ i l t o r d e t e c f i á , . ^  \
I ..^íigupl .Guerré^í
Mntrimogi,qs.4
; iíá rc slin o
é insIQtar á António Aguilera .Pau®?*!® fiá 
sidO'detenido epla prevención cíe la Adda- 
fift‘,;tijnia Moreno déla Rosa.
e á íO o í.-—H,by ha pasado al hotel 
de lá Goleta el |ácréditádo tomador'Miguel 
Alonso Valdésv
D e  R o n d a ..—-Cou objeto de asistir á la
‘'VfT-
^SanrPé^kieiQ,
; Opéraciones de todas • clases. G^i^olta, 
^écohóiiñCadé 3 á 5-de lá 
mes independientes para lo¡á . operados, o ra 
esmerada asisteootá-. >■;. ' ~ '
lu* ., en con^p^fiía de su hijo, el, ex-alcalde 
|íáé4sill'cáñítel don Ramón Martín Gil.
'^' • F¿5Pii'''€>anna.-^AyénSálióipára Osfi- 
fiá*éFjfeféfitlfi sépCidAdé* ■ éstfidjoé lap
tíflcinás d é f  moviínléútb de los' M & iuces,
í ;rr:l|py ®® í®-- Comi­
ló n  nfixtá dp rec],qj;ámientp para despachar 
diversos éxpediestés de qu in tas., 7
l3oniin tonen"inunIo lp ftJle« :4 '^A yér
Se reufiieron las comisiones municipales de 
Btecifendá.y>eéiÉeiít<^ios. í m . 
'^ p o n É A jd ' tí® .-GúOiwá Ayer se 
«éctuó élí ániificiado, Cbn Sejb' de Gfiérra
A g e n c i a  d e  N e g o c i o s
r-,,,rí. - ©fffertas'-'!' - . 4 >
D I n e p o ,  sobrp hipotecas de fin •
- cas urbanas. ■ -■ ■  ̂ '
y en ta sr .—Cuatro casas en el Va­
llé de los Galanes.—Dos soJáres en 
jSiláO.muy >cóntrico.” Hpa fábrica de 
. a t e m n á s , , . ' , , ; ' : 7^ •.' '
í' R  com pra puena
cásá efi sitio céntrico .—Se solicitan 
fiO.OOO ptás. sobre fines Tfistica, valo­
rad a  én 50.000.
, Ĵ jB jg e s t l o n a l a ,  cbm pra y  venta 
ñé  sblárés; fincas tóBíiciás. y urbanas. 
 ̂ .-q^rsapssos de iá ’dtistrias y asuntos 
ádteinistrátivos.ü-n.-lDiiágiteé á D. R éfáeí Lánzás, Agen- 
^tp dé^N%oéibs, P lazá deñteriola, nú-;
Boérb^^il-
SALIDAS FIJÁSdel PUERTO de MALAGA
_____. , ''quépro-;
^,a;ayq%.eu-é7 Spnado MoWéyfiBte^^
ft. Moret'! si; es "icierto qite.. hoy 
s.UTgÍTí%la ;Crisis;contestó: ! „
. «Todo depende dé Montero, ^  SteáfiVPUiP̂  
testará Lugue.;,
■ I J a C lP a j i ,y ía
El depósifo para optar á; la subaste de 
las obras dfiLá Gran Via se h a  constituido.
Hoy expiraba el plazo señalado.
V / R u m o r e s  di® e v ts i®
Entre ios senadores ha circulado él ru^ 
mor de que dimitirá García Prieto.
;EóSi'íntimos dél tóinistro de Gracia y 
Jpsticia, niegan fundamento á ta l rümOr.
TRománonés diCé-qUé nada sabéi ■
iN PSm biéam ieuto 4
Loigoífiiha sido nombrado seerétário de 
la  comis|Ófi encargada de emolir dictemeri « -,r^-- , 
sobre elpróyécto dé los delitos teontra* la|d®  ArgeiMii 
patria. j , '  , IT ^ a v a p é rte a sa tiá f i^
Es pr<d)áble que Bfifeabra intorinación pú-l
dad Propagandista d él Clima particípa la 
constitución de su Junta fiiíoetiya y se  ̂ r e ­
cé á la Cámara, sá'acordó quedár é n t^ i lb s  
y'que^se le haga, iguales ofreeimieumSí,.
Después de otrios asuntos démsenoiiiute- 
rés, sé levantó la Sesión. ‘
yu n á®  p í o v l n e i » !  d o  if® foi?m ««
B o e l« l« B —Hoy jueves á las dos de la |sesióu  de la,; Junte | provincial |de reformas 
terde séiáeune énfeiHobierno civil la Juntslsocialés que se yerifleará esat tarde, ayer 
provincial de refétmas soeiaíés, cóu éSis- j iiegó á  Málaga nuestro apreciable amigo él 
tencia d® lo® representantes de los^pueplosl delegado del distrito d̂e Ronda don Diego 
convo^os, áLeteétel.;. , .,1̂  :  7 . 4 ^®^?®.
B ntíoM O .-rA yer^á la^ cinco de 1 gusto de saladar en ésta rédácCiófi.
de se ^ ifleóí; l á  tójndg¿ei|^ r
dé SailÉigttéFctól •cáfisvefcl&el'añíagaohá-f ̂  Alamedaf Hermósáí 4, se
pataz de una de las compañías de embar-i reunimrbn anoche los Sres. RamosyPp;vv|y, . 
que, Sr, Palma. ^
Al acto er<fií7pdMeTO$os tr a b i^ ^  ^ |knero , para tratay? d®|Pl;®?®!<̂ 4 de pra
ras delteiueiíé,;'; , ■ r '7- : ■ . ■; ■ '•
|^olo4^-,.l*c!K M b4qale® » -r-^-i^bcfié 
se reuUieron én la Sociéda^EéOnómicáíde 
Anligos deTPaís,-; presitódapfr don Carlos 
Rivero Rníz^ llii ' seccipné8;de C i^ c ia it^ ^  
cialés y Políticas y de Agricuítiirá, Indus- 
tríá^y Comercio,lou objeto da Ifii^plar-di^Si 
tamén acerca fio !a trjauBfoíMaciÓnv delim- 
puéi^to de coDSunos.
“ C®Ji'reUgl38»«fe’io «  rTr,N!|iéstro8 é.stte
. Nacimientos,,r-:Angeles .^ rez  R ^ jg u e z  
íy Aina Afiipyq/- ,, ■ i  r ¿ ■ 
Dsfunpíonos,—Josefa ..Naiváé'Z) ̂ ánj^ez, 
Ramón .GalomarásiGáteía , P edrp ,í^uáa- 
dezPemández, ,. '■ ■*
■7 J^ trim onios.—Niagun^ ■
• Koav-v,'. • ■ ai.'-.
? Vapor «Hermod», dé G arta^na. ,
Idem'«Msrfiu Sáenz», de yálencia7!| 
Idem «Málaga», de'Háhibnrgo.
BUQUES DESPACHADOS
Vapor «Cabo Quejo», para Cádiz.
Idem «Martín Sáepz», par.a Habana,
^vanjor-franoii
saldrá e í  d ía 'l i  d e ^ é r o  pfiría Melilla, Ne-
S ino recordamos mál, Nicolás Martín 
tfl,é él protagonista dei ruidoso suceso ocú- 
rrido'np basé muefip en ía calle de Sánchez^j 
Pastor, al querer decomisar unos cigarros!' 
ál popular D. Camilo, de cuyo suceso ré-* 
suitó herido el sereno Bastes. 
''''. .B é e á n á e lo , ';d lé  xÉ uJ-er'es.—A la® 
ficho dé l a , npefié anterior foé detenida 
Asunción Rodríguez'Villa, por, promover 
un fuerte escándalo én la plaza de Riego 
con dos barbianas que habitan en la calle 
de la Amargara. , 4  ;
: , ITrahájando
«yer enute fábrmli|?cfe aJar^ár ; iñade¥as 4®
D. José Rueda, el obrero Salvador Féraíta 
Ortega, se ocasionó una herida dislacerafi- 
te de cuatro centímetros en la mano deré- 
chaj de pronóstico reservado. |
• Recibió auxüio en la casa de socorro del 
:diétrlt0'./' v . 7
'T A l 'í iá t l f i . - —fi policía detuvo áyer íá 
Vecérnendi^os qfie pulüiában por la vía
fúfiiM ft-rí'" 7 7 ' .  7  ’; ' 7 7
, Todófi^lngresaron en el Asilo de lo st An­
geles,7 7 -  ' I ;
íB l«sf® m oi4—Por blasfemar y ocupa­
ción fié una faca fué detenido anoche Ah- 
toMfi. Dél^dfi Bfernál. * '
ü n ^ S ^ a p p .k .—-La policía ha detenido 
esta.tarfiñ'iá Francifeo Martínez Bnendte, 
ée un cuchillo, persiguió 
ai jeyem4é^djé¿^ y,‘8 años José Martín 
RuíZjCÓfija in te f i^ n  qnepuéde suponerse.
, ytaJPiPOB.YrAyér llegaron á.esta capi-. 
ta llos siguientéi',hospédáiidose: 1
Hotel Tnglés.—Don Lp|s.lribarre0} dfin; 
Víctor Bartplorné ANlia, MÍss. H artiet 0 , 
Euight, ifi|n ̂ dánj dé Sargos,: dqfi Bernar-^
finfinentran desde iĝ fir en Málaga.
S$an bienveiydfis» , '
R iñ ®  e n ^ e  "eoeb®iPoa,—Como A 
¿an ochó y media dé la nofcfievanterjlor; sus- 
efiñéé una rifiírén.*laí Piaza^de^teíCtenslitn- 
cíón entra los cocheros de punto; Juan :Nié- 
te^-^guilar, fie 23: áfios; solíérpi habitante, 
« i i a  caltefiél; ;Ri.éacfi(> riúm- % y; JQsé7r:¡At-;’
ste sacfi^pygán 
traxioY éauaai^íé uUá 
tanl^fie dosrfcratóma|qjo«fie4 extttusipo»' fiH; 
tua4|:^P í® parte media y superior del hi- 
po&ohóíte izquierdo’,7^3 pronóstico ;'gráTé.t 
Conducido al benéfico estableeiipiep|o 
del d íg ito  de la: Alameda, recibió, Tefi áû ; 
xilifié . I g s e s ^ ,  M . |á c u l t e ^  
cante dé guardia, trasladándosele después 
al hospital civil. 7  7
Según rumores que recogimos en el lu­
gar del suceso, parece que un inspectfir dé' 
vigiláncia y un policía vestido de paisafiQ, 
apalearon al herido por confandirlo con él 
agresor, miestras el verdadero autor de la 
herida émprendía la faga.
Oti*o',.lii®p®otop e e s a i l t e .  —Ha bi­
do declarado cesante nuevamente el insp|c- 
tor de vigilancia/*fion Francisco Alvares 
Blanco. ■ , _ 7  , ,••;/;
Para sustituirle se ha hómbrádo' 4 don 
Francisco Casquero, que desempeñó igual 
cargo hace próximiamenté. un año.
H e s id »  o o n tu s® .—En la casa de so­
corro ;de7á calle del Ceríoj'Ó róóihfó’aüxi- 
lió* faénliativó áyér tarde Ahtbnio. MoíCterO 
Merpadé, preSéntefia/nnaJhe^ |
^éfipia ñft Fiestas de ¡CarndvciK enfiómendá- 
dpS'á los misipOS'^po  ̂ la Junta dé G&biernó 
de esta Sociedáfi,:, '
II -|i|. ..iiiSilii'rtiiiii w ....................  ~
’  E s p e c t É a l s S f l ^ l i ® ® ®
. 7 ,.  ' . '  7.
x ® áiéc^á i5? í^ ,lN ^b ''''''v ;-7
 ̂ LácírcunstenMa d é s 0r  éste él únicñ es-̂  
pectáculo qué áctualm ente existé y lá bue- 
nafireputacióni'dfi qué goza,,el ,poisfil® cine- 
-matógrafo Patbé, |iá  contribuido á que_ el 
teatro-circo Lára*4é|se^,añn má8,fayorecidó 
4 e  lp qpe antes estaba. .
/ La váí|ada colec.ci|6n -de ‘péM®ula8í-.de- toa­
dos géneros, desdé el altamente cómico- al 
patético, alcaliza loé honores del éxito, 
b Él espectácuípbes por todos conceptos 
agradable. i
M s i t ® d e j p 6 -
pSeses saerifloadas en ©1 día 16: , 7 .
28 vaounóe y 6 femaras, pesó 4.448 kUoi 
250 gramos, pesetas 444,82.
26 lanar y cabrío, peso 261 ;idlos 250 gfft- 
moSí pesetas lO,57,
28 oerdos. peso 2:051 M oé OQO gram oi 
pe.aetaa 134,59.
Total dé póéó: 6.763 kilos 500 grámoi,
" ‘TÓtSS'réMmdafi0rpes0ta t  ‘'68̂ 8> - •i--
V ;iteíiea lécidflcádfa^fi^el i
14 yaonnaSsprecío ai entrador: 1.60 ptas, ks. 
6 terneras, » » » 2*15 »■ »
.27'lanares,;. >. * - »?•■ -Iñí^;;,»;,; ;■:»
28 oerdoSii * » ' » 1.70; r » .,»
monrs, Ó r^ ,  GetteT Ma¥seUa,«jon trasbor-1 “W.riuanj qe uqrgpB,, ̂
S ) para^qSnez, f4®í^mo. Oonstantinopda, ¡doR ,
Ofiessa, A lóiaádiía# p puertos i y don AurglIfi Gajciá Cfiéoa
® ‘ ® Hotel .Gélón,-TDon Manuel Abril",,
nunaá. .
Teéoreria déHáfiiéiida.spr
O M @ l á i
DÍád^duos aplobádos paré.; médifios titúr^ 
IlñíeiEr:’ (Continuación).
-i'i_circulares del Gobierno,civiLsobre.pr-? 
dm  público y mi 
—JBdícto de la 
bré^ multa-. ,
ideiá 'fié este d istrito  forestal,, sobre 
éeslindnfie  m ontes« ;
—Anuncio de la Audiencia territorial fie 
Granádá¥eíáfivo á yacanteV 
—Edictos de las alcaldías dé Juzcar, Mo­
llina, Canillas de AÍbaida,? Manilva,'Tolox^ 
Gásarábonéla, ¡Móifi^jaqué, Casaberiheja^ 
Algafocin, Banahayís, Nerja y Alozaína.
-É.ÉiÍNii.iiiMirii-T liirmnWBWIliWnl tr ------—" /-7 '
I n  puertas: fresco, á 42.Ii2 reales arrpiba, 
añejo á 43. , ' . , ,
Epeaudfloión obtepida; en el día < de ayén 
Fpr iohumsoipnes, ptjjs. 270,0,9.
Por permsneñcias, ptas. 10,00,
Por exhuteacionoSjptias, 00,00.* ' ’
Total, ptas. 280,00. . ___  j _ __
C l b s @ F v s i e i é i i . e 0  ' -'
B¡EL INSTITUTO PBOVINOÍAL É¿ DÍA 17 
aíteKMíPÓia. .
Tenaperatura npiísfima, 8,9,
Idem máxima, 17,0. t:'
Dirección del viénto, S.'E,
Estado de! éiéló, deSpej ado¿.
Idem del mar, tranquilo. ;
Dtñi;SOCmnAD,G£piATOLÓbIOA.EN EL DÍA 17 
Barómetro redgciidcrál n if  éí del m ar y á
a  Gi^c., 773.4,,;: • .... ..
Dirección del viento, N.E.
- Lluvia mim,:9,0.;: ' 1 7 .
: Témpeiatjirá nváxteaáF sombra, 17,5.








s a  énla/cábézá, oci|SÍfigafia:; f^fi|^ :^
dpjĝ ,qufi emíí5^nfiteK:te¿á77 ■





na, Francisco Vill|gas Infantes V Juan Ji­
ménez Morales» Jc|tefa Lábestró Gáméz y 
Francisco Ramírez Jiménez. y
^,^,|)efumcignes.-—I^iríá Calderón García, 
"Ijntpnia Fa^^ Ga|cón y  Francisco Duár- 
lé 'F arras/’-;-''*̂ -̂;';.- I - .’■]
ilMaJ^tmmios.-^Ningaí^
'^áfizOADO bEBANTO SOMIKgO 
,NáCinM6útes.7FjraiiciSco Rosa Arizq y..
î Tfi  ̂i  DefiinciPfies.^í^aticisaiO Martín Gonzá-*




l ia . ......................
F tesidbél séñfif' Alvarado>
Léese una ntíeva comunicación del má: -̂
É !8 'fie la Vega de Armljo renunciando l á  
sidencia de la Cámárá.
Eu votación ordinaria es aceptada. y 
Romanqnes ofrece realizar la Gran Vía y 
la Casa dó l^orreos.
Romeo céfisúr^ la lentitud con que se 
ileva á cabpi el BétviciP;|elegráficí> en Alge-̂  
Ciras.
Dice que el gobierno solo se preocupa de 
que se realice con nnu tualidad el servicio 
rfispectivo á los éxtrafij^eros para evitar 
que la^ lif lq u en  de timo.
Termünáypinando que cuanto sucede es 
vergonzoso.
Romanónes conteste^qa^jpíara realizar lo 
qüe sé pide no bastan büénfisrfigs^^sino 
materiáladecüadp, ' ,,, '7, ,7 ;.'
Francos Rodríguez sp á  % ’
téSta. : / '  ■
Rendueles reconoce que el servicí|^de 
telégrafos és défleienté,ío qué á tribuyáálá 
falta de crédito para atendérlo. , 
Romanones invita á Momeo á  que explaf 
ne úna intérqeiációnhobré él asuntó.
Jura el cargo el séñór Lavinái 
Se’entra en la orden del día. |
Discútese el proyecto de Reforma aran-! 
celaría. ^ j  
Paigcísrves confía ep la prudencia d?l 
Gobierno al aplicar la autórizaeióu que se 
le  cppcede,,
Ófreefe finé lá" Uómíslón éstudiára tódás 
las enmiendes. ”
Muniesa rétiraíel voto 'que tenía presen
Riu defiende él sfiyo.
Censura las baSes fie ia reforma y dice 
que el gobierno fiébéHa conocer el estado 
de lásíiudustriás. ' ;
Zorita en nombre del gobierno afirma 
que los defectos del arancel: obedecen á la  
falta de adelanto económico én  el país,
Riu retira el voto presentado.por,élí 
T  sé ievánía lá sesió,q.
S E N A D O  i
Se áb ra la  sesión á la hora dé (kl|áum-
h»e-
Presidé él general Lópéz Domínguez; |  
Se lee y aprueba el acta anterior. |
Se nota gran animación en las tribunás,«
El vapbr|rásatR^fiqo franofif
P d i t o u f
saldrá él 6-de Febrero para i^o y ]
Sántes.7  7  7  ■
El vapór'transatlántico francés
a q ü i t a i n e
saldrá él 28 de Febrero para Rio Janeiro, 
Santos, Motttevidéq y Buen,ps fiires.
Para carga y paságe fiiriglrse á su consig- 
natarib D» Fédro Gfimez Ohaix, MALAGA.
S a i i t a s 9
Almacén de* fe­
rretería y ,iierra- 
miéíid.as.icon pre- 
V ció í̂imuy ventájo- 
: sos para el cliente. 
Ollas, cacerolas, 
-íeñíétera». y persia- 
p í|s ',’de / :m a d e r ^ á ‘ 
íBÍtád; dé su valor.
H i j Q á á é  P e d r o  V a l I S n M á l a g a
Escritorio: Alameda PrinciiSil, núm-, 18. 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de Aifiérica y del país,
|,;'Fábrica de aséri'áx maderas, calle Doctor
Dávila (antes C^i^etes)v
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í ■ —No será aHté»d4sabér dó.qüé sucede, mi general; me 
siento deyorfido por , unaí. curiosidad que no me es habi-
■7Pues bieb) yd |>re|ünt|)*é, vos escuebarfiis, y Solveréis
grbpalúegd fiébáb fé rósé ii^ rado ,"^^^^^^  ‘
^erardo permaneció al|ü4ospar^‘'8 
" sé'íteercÓ'á ümpéquéño grapci dé cfioálJñP<íá «jué ŝe man- 
'\;’ténian%^a4ádbé=dél:^ui^
—-HéSéreS, ¿qué óéürré en %leücíébtíeá?"^pre^^^ 
de Éubfitílel! imi léñerall̂ -éxe.1̂ ^
---|Con qué sois Vós! nos mbri^és de inqUiettidi; * 
-;-Gómo,’ Lá Pfésnayé, spisiii áym dé
. a®;.
..d® l a ® e s ’fiuiGi.Qiiés^ ̂ d e l  'fdñ>.o<-ca-
'T ril d e  .MAlaiga'': y^'Rpbadfiíia:,.:
'EStábá nn' señor en él café^muyantere- 
sádó'en la lectura dé u n  periódico;* cuando 
séTé ácércá Un importuno y le dicei' 
—Dispense usted, caballero, ¿es á  usted 
ó á su hermano á,quien tengo él gusto de 
hablar? , ■ ,'
“ A mi herm ano-contesta el del |i6rió- 
dico, prosiguiendo tranquilo, su lectora.
-'i /'-■
Sabios preceptor de qn avaro á snh ija : 
—Cuando vayas por la calle, h i ja  mía, 
anda con los ojos bajos; eso es sefial de 
modestia, y, ademáS; - pódrías éncofite®^® 
algún portamonedas éxtrayiadp.
Tipografía d e ’ En^PoéULAX ■
y OS
ballt) aquí tan tranquilo,-—di||,4el ¿eüeral fiúgiéqdp énoj o.
’.................... 'b i^ td d ád a 'f to c líp ^ '’ -O slie,
[i genéfal; dte¿ v éc és  h( 
traba; m i caballo ño ^ uédé mí 
séñdres m iéM rás fie baten  allí 
■ ■ T-íBfitírSé en  'Váiéáfeiénnésy 
¿Mí geñéráb éFdÜ^ue dfi
Ifilidó parfi ypr si ÓS encon- 
déséansába jiibto á' ésos 
a t r é t ' ' " I  
Jria dé'BloS?'-'''’';; ’ 
íñqi^ballégáddáq'üial- 
gp taMfi, y  pd^'sé.bá m 6 itr á d ® íu y  ^
,e ■ dm" ̂ ñüfflérs ba epoo n-
uno' de lós ofi-
F « S T 1 l . i R 5
( r a R f i d í W i í O )
(Bal$áiiiicá9 al Creosota!)
Son ten eficaces, que. aun êa ‘los 
tebeldes conslguw por lo pronto, un 
V ivitan ál.epfeiimo loé trastornos á 
lar ana' toé perttnáa'ytelólebta; permití,éndoh 
isseansar durante la noche. Continuando su use 
•I logra una «curadén radical».
? r i€ lÍ i:ü » M -p e s « fa ic a !a ^ ^ : 
Farmacia y  Drógnería ds FRANQOEL.®
■ fámiento, miéntráéque e id y  
' tífidó* cufenfip'j^dtó déséáT...P 
s: íbjÍmti(Éil-éfi¿éláiñ(
/r.-MaÍas disppsjicioneSjJbite 
' -'‘'tííaiesi ' '-7 '''*
1 .iii|Pavor!~dijO'Ojtro.-7El'i 
7  al dñqqe del Maine.
7 T.igY’québáfi’déédidPf-*̂
—Que furioso el duque de Wudomelbstidicb^  ̂ i>R6S- 
tó que ño se le álpjába buécaM^l misfíño Alpjamieatp.
—Lo mismo bfibria becbcíJjpT’ Rubáritel;—•
continuad,, la  Fresñay .̂ * W' ‘ t) 7 ' '.
' -uL que lós géM
ué dé' Fpgpérs acompaña 
HlíSbántél.
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—YolocréoV -:.u': i.-:'.
—Y ban enviado una diputación al dqqué de Vendóme. 
- ¿̂Ercual'̂ -ba'retirado?̂ ^̂  ' Tí 
■MNadá défiso;,ími géñérá^ M'vuélib lafi espáfldasísá los 
enviadoŝ ,̂ y ha cobtéistádb!.; iGáífi,mbá! buena éosá> fiié es- 
pérábá si rébitiesé'^ó lo qixé ba cobtéstado. 
^iHdlaFjHñláli-y luego?
-:-Luego las Agustinas se dirigieron aí duqué de ? Bouf- 
flers; : ebcual' participó lo ocurrido al duqpue del- Maine, y 
ambos fueron ;ál encuentro del señor de Vendoipefbabien- 
do entre ellos la de Dios es Cristo;  ̂ ; Uí,:s'
i; --rQué desgracia qué no baya,éstadpc yp; jallí,^exclamó 
7Muñanteij:?pljaniáS ' íp pMié ep ? diversio­
nes! . ..i; : ",
—¡Chino haacabadntodaviavmiigenéraqilegám preci- 
samaptp eniai-mejornc^  ̂ ; :
i--rá0ue!décís La Frpfi¿ay6|,.:.iGómQi ŝps %fis,;5jppí]5icipes,
; pues fii Bouffi^rs noslo m  tmnCíFodpíeí; brguíjo ^esas
,tj?es,. cabezaRiTomas continúan morfiíl^dose tpdayíafr Va­
mos allá antes de .que termine laiflesta. H 
, ,< vry-Mvgeneral, pid,un consejo qñamigoj-rrdijtê -e]̂ ^̂  
lino délos oñciales; imitadme, imitad a l ■spñoñdé-ĵ ^̂  
se y al señor de Villemur,jgmoqe  ̂[mantiqpePwSWírop 
apartadas, y iip se mqzélan ep;la caestipñ.,'l),e}a^  ̂ el 
duqjqe d^ Véndo.mO sé'iás éompQpgf[ coii el duqUe fie ipouf- 
fleis; los sendarmes son muy capaces dé défjgáderspj jy así 
cppio ' nadie les dirá una palabra porq|ie ,spñ trqpfifi dis­
tinguidas, ,nosotros tendríamos Ijiegô  que págañlqs platos 
. rotos. , „'.v ',‘'7'' :; "■̂ 7 .'' ' .. ■/ ■'■'m
-r^Decís. bieD,~-contestó el,general;^¿pero dób^q’está
, mi;babailería4igera?7 7'y ; 7 - '
—Formada allí, étílá éxplanñdfij’í-dijb éVq^ do
— áY  la  iüfantériá? ¿tío éábéís qué 'ba com otm o rail ex-
—N ó pensábátt' dél todo málf: ‘ 
í r; 5 L iipm ^ bfi: sdéédidb,^ini p n i ^ '
convento.
—¡TÍiabírel
-^D e A gustinas.
—Y los gendármes han def 
íHombre!
—Las A gustinas han  p u e si
que é l  edificio era un
así pasaremos;;éÍ:tmiñpÓ. , 7 : ^
: —Sin. qttíbárgó, %éño fuera sabeF ió qüfi bcñnrre en la 
ciddad,-^tépÚ8d Rübatitél, á quién er escándalo*' fiapsado
a d u la s  p u ertas.'
o ipn el cielo.
de sem ejante alboroto. 7 ’C
•^T énem bs notiéiás cada cuarto de bora ,^con i!estó  L a  
Fresnaye;—el brigadier envía á  m entido á  reconocer la  







D 0 3  E D I O I O M E S  D I A R I A S
A N U N C IO S  E5C O N O M IC O S •— l a s  d o s  e d i c io n e s ,  m a ñ a n a  j  t a r d e :  1$ l i n e a s 2 5  c é n t i m o s  p o r  i n s e r c i ó n .  C a d a  l í n e a  m á s  5  c ó n t i m o s  d ^  a u i ig ie n to , M i n i í a n m  d e  iiw erc^o - 
n o d r i z a s ,  a l q u i l e r e s ,  p é r d i d a s  y  h a l l a z g o s ,  e t c .  > e t c .
V l ío  céntimos se en- 
A  onademan tomos de 
fV la  Novela Unstrada.
Be reciben en esta 
Administración.
I  MA de ci.%  con leche 
A de dos mesV»! se ofre . 
n e c  para cria;v Bnoar- 
■ nación River.% calle 
Lemus, 2 (B. la Trh Jidafi)
nABNEOERlA, de Dó- 
1 . lores Mongo, Plaza 
^  Albóndiga, 14. Oár- 
nos de Vaca, Temer 
ra  y Filete. Peso cabáL
f \ L  MODELO.-Grana- 
A  da, 67i—Surtido com- 
jN p le tó . de sombreros, 
gorras y boinas, casi 
á préoio de fábrica.
n  RAN local para Eíta- 
■.¿blecimiento.— Puede 
W  verse la casa núm. 56 
^  calle de Mármoles.— 
Tiene dos púertás de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y patio.— 
Para condiciones y ajus­
te D.*Ana Bernal, n.^1, 
principal^quierda.
W O C A li adecuado y 
1 barato para estable- 
l lo e r  pequeña industria 
* "ó  taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
p o r  2 0  c t s .  s e
¿  encuaderna el tomo 
•  la Novela Ilustrada. 
En esta Administración.
£  vende Berlina 01a- 
v irens, buen estado, en- 
O ganchada ó'sin engan 
char.Acera Gnadalme 
dina, 41, cochera infor.*
« B  V E N D E N
O ío s  enseres de un co­
legio. — Oamino de 
Ohnrriana, 104 (Estanco)
niA LLER de bómbería 
' i ’y hojalatería de Ma< 
1 nuel Oorpas, Ancha 
del Oarmen, 82,
TTIDATAUROMAOA do 
y  l a g a r t ijo  por Au- 
B relio Ramírez Bernil 
* ( P .P .T .)
Precio: tres ptas'; en esta 
Administración.
K LEMANlA: Dn prolf» 
A  sor muy recomenda­
n d o  en Dnrkheim(Ale- 
■ manía), Mr. Lndwig 
Btranss, ofrece sus ser­
vicios y pensión en su 
misma casa, para jóve­
nes que quieran apren­
der aquel idioma. Pre­
cios moderados. Infor-; 
mes D. Aratonio Barceló.
V LOS oomeroianL>S fi 
I I  industriales. 
n  impresos Zambr^V 
na Hermanos. Es-  ̂
peoialidad fotograbados.'
D A K B B R I Á
l l v  Peluquería de An- 
*^ton io  Raya. Galle del 
Marqués, 14.
/CABALLERO solo de- 
1 'sea  vivir en familia 
^ c o n  señora sola tam- 
^b ió n . En esta Admi­
nistración informarán.
T I  ABRIGA aguardien- 
M tes de J.Ohaoón Ga- 
1 la, de Oazalla.—Re- 
presentante Málaga 
M, Ambrosio, D. Iñigo, 7.
HHTAGNIFIOA prensa 
| y |  dé dorar á fuego 
|ff(K ranse)Se vende en 
■"“ buen estado. Agus­
tín Parejo, 11, imprenta.
I^RENSA de gran po- 
|/té n c ia , de dos colttm- 
^  ñas. Tamaño platos 1 
■ metro onúdrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
if lO B B lJO S I , 52. Se 
'¡ 'a lq u ila  utt’local para 
1  zapatería ú otro esta- 
blecimiento. Para su 
ajuste, Torrijos. 31.
E vendé Una máquina 
V s in g e r  con 7 cajones, 
t  |n n  ropero de luna bi- 
''^selada y 2 colchones 
lana vell6n.Compañía,27
EBANISTERIA. - Zam- 
JUj'brana y Doblas.Agus- 
l_ itín  Parejo, 6.-Se oons- 
■“^truyen toda olase de 
muObies de lujo.
TTABRIOAde Ourtidos 
| l  de José Garrido.— 
1 Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores. García num. 1.
T  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27— 
I I .  Zincografías, foto- 
^  grabados, Autoti- 
piás, Oromotipias, etc.
i\OASION-Ehi 50 ptas. 
I  I  se venden fonógra- 
O  los, completamente 
^  nuevos.^En estas 
oficinas informarán.
^ A P E L  para envolver. 
1 /  Se vende á tres pe- 
r  setas la  arroba en 
*  la Administración 
de El Popular.
Q E  D E S E A
tlco m p rar una caja de 
"^caudales. — Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
fflALLER de sastrería 
'1 '  de Juan Almoguera 
1 calle Gamas. Se ha- 
^  oen toda clase de: 
prendas.
H ^O E N T IM O S  seeú- 
» / |  ¡cuaderna el tomo 
^ t f d e  La Novela Uus< 
trada.
En esta Administración.
C A L L O S . D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usar este C/M-WCIDA. Calma 
0l dolor á ía primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡U N A  P E S E T . ^ ^
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado' con ias imitaciones..
En Malaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias.
ÜCAM.0S!
Jámás defá dé dar resultados. No dpele ni Epapcha. Estuche con frasco,  ̂plOCÎ  p
P E S E T A ! !  ¡ iU N A  P  .
E d ó n l . y  PEREZ MARTIN ¥  VELASCO y MARTIN Y DURAN, de Madrid.
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  • -  P E D I D  S I E M P R E
La Emulsión Marfil al Guayacol
El qm ¿tííscribe, Médico (^ujano, residente en esf», calle de Laguna wútn. 8
C e r t if íc a : Q ae'desde hace un aSo, a l tener conocimiento de su invento , .L A  EM ^ LSIÓ  
M A R F IL  ai G U A Y A C O L , principié á emplearla en repetidos enfermos, obteniendo resmtadds po-_4.... 1>.«. 'l̂ 4.A*iMn<alAe í«i1-aefitiQlAa xr V sobre todô  »n <kt
^ |3i« it Bacalao, as it cal y siia; GiiqfaaL ~ fnnlaii la !a Sapasküs iiiM îasM
Depósito Central; Laboratorio Químico Farmacéutico de F. del Río anerrero (Sucesor de González Mayfll).—Compañía, ^2.—MáLAeA
I  4.,I V. I..*.* **w.̂ *., ..«i*..- « .«—rr-T----r - j r , - 7 --C-7 - , , , [ *-
sitivos, priricipálmente en los catarros bronquiales, intestmales y  vexicales, y  sobre todo en ei 
raquitismo y  empobrecimiento.de lafsaus;re, y  notable mejoría en la  tuberculosis pulmpnuT y me. 
sentérica en sus primeros periodos. . ¡ _ , ’ tt .. /
En Una de mis queridas' hijas, cloroaném iói, á  consecuencia de una leJsion H epattica (por cuya 
causa me ausenté de esa prpoiosa tierra) «dem ás;del icambioíde cliriia, y  no. dejando un solo día 
el uso de su .Inmortal» preparado, se encuentra restablecida en alto .grado
En esta localidad; mis queridos y  dignos compaBeros la emplean en sus enfermos con éxito nmjr 
lisonjeros, prefiriéndola como yo  á Ja'de’S fo tt y  otras similares. , _ .
Ahora bien; para obtener el bcn'eficio 'que se desea, es de absoluta necesidad tener constancia 
y  hacer usó-de este preparado por algún tiempo y  entonces el éxito %s séguro.
E l que suscribe está dispuesto á  hacer -propaganda de esta especialidad por bien solo dé la  hn» 
manidaddoliente. Suyo aíectisim o^, S.,y ConwaBero, Q. B, S. M;
' Francisco Carrasco Castillo .̂
Antcjiuera y  Diciembre 189a,
Jabón Albuminoso “ Bebé,,
de la importante Fábrica química de, P A V  H O R Ñ .—H A M - 
X H JR G p; compuesto según las prescripciones de'los Dóótore? 
P . G. Uríná y A. Delbanco, Hamburgo, bajo compfóbaéióú méSi-», 
' «c-farmacéutica. del farmacéutico M. Lévy y del P r. iPaul Ruuge; 
Elaborado con él s’élióThás fino, quitada la sál doá Yeces, éugra- 
'^aaio con e í  méjor acéite de oliva y neutralizado en absoluto (aun 
,, ©ara la electrólisis) por preparación albúminosa.
ES EL MÁS SUAVE DE TODOS LOS JABONES «BEBE» (pa­
ra niños) HÁSTA A.HORA EXISTENTES, HACE ESFUMA CO- 
ÍMO CREMA, ES MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS FINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETAMEN­
TE NEUTRO.
La Pastilla de j&bón «Bebé» se vende á Ptas, 1 en todas las 
Farmaolas, Droguerías, Perfumerías, etc., etc, * :
Ái por, mayor dirigirse al representante general pára Ándalu'- 
qyfft D! jJUpIO THlPS; calle Don Tomás Heredia, 24—Málaga.
Agua JVIineral Natural
L A  B E N O V E S A
u l t r a m a r i n o  Y COLONIALES
. . - d -e ' & S Ú I0 X I B I  S e q . ' u . e E L a
Á l e n d e z  N u ñ e Z y  S
e l  n u e v o  b a r a t o
' "  PLAZA DE LA MERCED, 11
Extensp y variado surtido en toda clase de juguetes para ni- 
fiOB dé ambos séios, desdé 5 céntimos en adela^nte; Ipza fina y 
Jbasta, de diferentes ciases, á precios económicos; espejos de to­
dos tamaños y objetos de aífabarería.
No olvidad las señas; Plaza de la Merced, núm. 11.
Especialidad en Perfumes
Se recomiendan los qiíé vende la Droguería de Leiva como 
losm ás selectos y baratos. Es un variado surtido en ricos estrac- 
"tos finos de olor pára el pañuelo, adquiridos de las mejores fábrir 
cas del extranjero.
, Los vende ál peso resultando así Á nn precio muy módico.
7; (tjlarqués de la Paniega núm. 4;3 (antes Compañía)—MALAGA.
0 0
^ c o í j n a - L ^ s a
ÉspeiMflco de ia diarrea yerde 
de los niños. Pigestivo y aníisép- 
Uco intestinal; de ¿‘so especial en 
Jas íOnfermedades de la
OCYENTA EN LAS. rARISAGIAS
AL POR MAYOR: E.Í-ÁZA 
Laboratorio Químico






Ecbcienda “E l Rompedizo,,
T é r m i n o  d e  C l i u p M a i i a
A MIS OLIENTES.—Me veo <en la neceslciad de súbir el preció dé la leché. ]por la escasez de 
pastos y los altos precios que actualmente tieriep, por lo que áiparTiir del dfa dé Enero hasta el
30 de AJt>ril de 1906, v a l^ á  JJn litro, en hotélpreSointado; peéetas O;60, li2 litro 0 )85*
UesjÉraés de la fecha citada volverán á regir lostpreoios actúales. . .
La leche de vatía purk'y fresqá es el inejor alimento, especialmente para enfermos y niño¿ 
La instalación del'Establo, éo’nstrnido especialmente^ -parre l objeto; cqu; ari;;eglo á los últi­
mos adelantos, su higiene; luz y-agua abundante 4entco> dai m ism p Establq, .,áei cómo los pastos
superiores de esta finca, haoeu'que la leche (que se produce , sea de priipera^útiUdad, al mismo 
;y  la pone al alcance de, todas lás fajáailias'. ' ■ '
Z ü
B A S S IN deVIC H Y co
B É B I T  iSo.ooo litree pan Jonr»
de Vichy. Fría,La mejor de todos los manantiales 
no decantada y muy gaseosa.
De venta en la3 principales farmacias y droguerías.
ád £ed  Ml)ñca de
B E V J E M T K M
B ü s f t ^ e t o 'e f é c t i v o  de,<S.M. l a B e i m d e  E o i a a á á
Lú'«siez''|^«B«ii£ta ,^LoIandesa. Garantizada, pura y 




- ^NíL^hnBfthli(hfensivo''nic»ás.«ctiv»para los -dolores de^-eábcatv,'. jtq n ec0 t 
l. î<éUiildOS,.epil;ep8Í«y dpinásiierviqsos. Los males del lestómago, dej |ÜK>doy 
..................... ........ ’ ■ ------- -‘-.-..t-i------Bufcnas IÍqsdeiainfam>M  en gfnetpl.|e curfm ipfaliblempnte.
I ' céséta^'cájaí^^e «emite» por^correo A tedaR. partes: 
li^ P é s ito « e n e n U , Q airétas, 39, Madrid. En Málaga, farm ada de A4 ITrolongo.
tiempo que, SU coste es menorr;, ............  _____________ ...
R e p a r t o  á  d o m l é l i l o  U ia tñ a iia  y  tatpdlu  
No debe aceptarse eLbote qne no tpnga en el presointo el nombre del propietario J. ORESPO. 
V Se reciben encargos en ,PJJERT^ ÍIEL MAR, panadería, y en ARRIOLA, 20, portería.
En botellas Aumenta el preció ptas  ̂0,05 más, por serla capacidad de las mismas de 1.100 gramos.
G a n g a
Por téner que ausentarse 
dueño, se vende, muy baFáta,
sa
máquina alemana 
hacer sálchiebóñ y toda lo.a
de embutidos.
Para informes: José .Satorre;  ̂
Atarazanas, 7, tienda.
S e  a r ' r i e ñ d a
por temporadas uu lóoníto^ Ho­
tel con Huerta, situÁdo dentro 
del radio de pobldción. 
Dirigirse, Prim, 2.
.. t m  T E i t ñ s  p E T A m e n s
. Y -  (M JEK 3Í A
. Z ¡ A E f c A . Q - O Z A
fce arriendan.
almacenes grandes y pequeños 
y  á precios arreglados* ' 
Dirigirse á D. Félix García 
Souvirón, calle de Prim, 2. ^
S u  d e a e á
Telas met^J€Sside'tédas:dí^, espinos artiñeiaies, sedas para cerner barbiJ»r ladras de molí
}, hemm¡en1;as|vbertajea;.;ts^7iéa
pdb de camdlo, ioita, cá^mo, _  
trñ ^ , aventafÍQras;,,dea®cai;̂ í̂ ¡̂á«a 
'.cu®a, ‘
; nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, balate,
de heno, 
úíi la agrl-
;jS6Saa, afádos y todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de paja, 
Btaíz, básculas y cuantos útiles seempiean-en la indomia;y  . ei
BIANDAN GArllíOGOB
comprar un motor á ,vapor; gas 
X - ')slén
Se hace toda clase de trabajos tipográficos
ó bencina y dinamo que é  
en buen uso. Informes: J/psé 
Satorre, Atarazanas, 7, tienda,
'£  í M  X  U  ‘ ‘ © A N l B A U N E ,
No más GANAS. A. los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y  de la barba, el color natura^ 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una soia.aplicación. E l,color obte­
nido es. inalterable jurante seis, sema­
nas, ,á pesar de lavajes' repetidosj y es 
tan natural que'es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante; Bí M. 
Ganibal (químico), 16, Rué TrOnchet, 
París. ■*. irasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado, anticipando Ptas. 8,60 en sexlos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y  
,0.*, Princesa,'!, Barcelona -D e  venta 
en tqfigs ias «Droguerías, F erfumsttiui 
I  S|xinaoisi,
 ̂Académie frangaise
_ Mr. Pierre d’Hautponle, es,el 
único que ^nede garautizarla 
enseñanza oqmpleta dé dicho 
idioma.en Málaga. ’
Galle’Oálderería núm. 9.
S e  v e e d e n
puertas,, ventanas y baicplies 
eh buen uso, procedentes, do 
derribos;do8 depósitos d© acei­
te, cabida 200 arrobas, y palos 
rollizos.
Solar de la Merced, al lado 
del Teatro de Oervantos.
ÍORIGEN.—Loa o'artifíbados 
de origen para BóMba se 
hallan do venta alT>reéib de 2 
pesetas el ciento en la nmpren- 
ta de Zambrana Hernuanos, ca­
lle A.gustín Par,©jo, líZ
A I-M átC É JW B S^' ' 
altos y bajoS 'OO/n Datíos y la­
gar de í pls ai\'(be Alquilan en ca­
lle de la Kspreranza, núm. 12,® 
(Barrio de la Victoria)
_  j_”^ b a a rá n , Torriios. 31.
LICOR U P R A D E
A V ISO
Cura segura y pronta de la A n e m i a  y , ia eloiMMBis ptSr oi 
á-íICOR l íA P R A G E .—El mejor, de^osYeiwginosJs, no en­
negrece ios dientes y no conetiqia'.
Depósito en todas las fannacsats.—©nlMm e«  0 .% ,P a r i« .
En el sntiguo cuartel de Oa- 
rabinéros, ú̂ l 'ladqfdel Oeíñen-
terio lúglés,' se vendé Páik su­
perior de Trigo' empaQaaáS %1 ■ 
>r©Gio de cinoe reales ailrobai
Puesta á domicilio dentro de 




I. EL CONDE DEiLAVERNIB iEa. OONDE DBiüAVERNlE
Rubantei reía á más y^mejor, acercó á Gerardo 
eniquien nadie fijara la atención, y que contemplába aque- 
4 Ua escena con su ordinaria melancolía.
—Lavernie,—dijo,—ya veis que la campafía se inaugu­
ra perfectamente, y que promete diversión no escasa. Tra- 
. tad de ser de los nuestros.
>mi general, no vengo aquí para divertirme. 
f *̂- ¿̂Guíén sabe? quizá os divirtáis á: pesar vuestro; es 
del modo que más me agrada.
-—¡Un partel lun parte!—gritaron-desde el borde de la 
" explanada ûna turba de oficiales jóvenes cerca de los cua­
les pasaba á galope un ordenanza.
" §  El ginete llegó junto á La Fresnáye.
Caballero,—dijo,—el brigadier os advierte que es pre- 
■̂̂ CÍso hallar aLgenerál Rubantel;eñla ciudád están tocan- 
do generala; los gendarmes se hkllan sitiados en su alo- 
 ̂ jamiento por las tropas del* señor de Boufflers, y esté pide 
refuerzos. Por la puerta de Moñs acaba de llegar una nu- 
inerOsa partida' de ginetes desconocidos aun, y se duda 
' por quién: van á declararse.
Rnbantél se adelantó y dijo:
Li-Giúéte; decid á mi brigadier que nO se mueva de la 
explanada. ■ La caballería ligera es mía y nO del duque dé 
Vendóme ni del señor de Boufflers; basta hueva brdén no 
' ítótoy sometido á nadie, puesto qne el rey no ha nombra­
do generái en jefé. Así pues, tíi úna voz, ni un geéto eh las 
filas, y si alguien quiere hablarme, que le acompañen á mi 
■ ’pf'éséWa; ''establezco'mi cuartel general aquí, en estas 
piedras. ¡Yo que no soy príncipe, no he de ser tan qhisqui- 
ifoso!'¡Ginetej hÁrtid!
r —Esto es hablar,—dijeron los oficiales contento  ̂ál ver 
' queél pegoeio so complicaba,^
;l-4Qué decís á ello, Lavernie?—preguntó en Voz baja al 
joven ol general trasportado de alegría.
—¡Pobres Agustinas!—contestó feardo.
“. .^¡Bahl sí tienen quien las ataque no leá falta quien las 
áéáenda. ¡Ahl..i ahora comprendo... Gomo se trata de re- 
I ,la*>íiestra... Despédíps, Lávórnie, y
' partid. , , , ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
> i Ea aquél niDiaento llegó otro correo áttodo escape, 
ú >r*̂ ¿Qui ocurre?—preguntó Rubantei.
general, las Agustinas abandonan el campo, y coñ 
ios carros del duque de Boufflers, á quien los lian pedi­
do prestados, se dirigen á un convento sucursal quetie%
- ^  ,v
20 AÑOS
¿uttes ignora á qué rival escjeha y aplaude; la guitarra
> coaquista^ai maricio, y laosp^a cousuela al amapté des­
graciado. Recibamos pues sin^^urmurár lO qué; el destino 
nos envía, y no deis más éúspbOs. i '  ̂ '
—¿Ni aun _por lo que á mí me toca, genéraÍ?-rTdijo Ge- 
, rardo con triste sonrisa, pues jienéabíj.,en el fondo que 
Rubantei veia muy claro ep epporvenir de Belair.
—NI aúnpor lo qué'Á vos pstoca, Lávérnm̂  ̂ á Va- 
lenciennes delanté de nosotros; luego vque nos hallemos á
> lâ  yista de los cuerpos de gu|rdi|á, volved al lado dé vues- 
. tros amigos,, y up.tóng îs piedad de lóscapónespi del vi­
no del proveedor, álpiismp tiemph diréis al abate 
que se modere, queinp teh^ imiedo y espere. Al éheon- 
trarme en Valencienhes, recibo mis drdénes, sé el lugar á 
que voy déstinado, y os escrilbp al momento para que os 
reunáis conmigo, junto á mí estaréis tan ocultp' icomo Be- 
ílMr en el cuarto de Gatinat, y una vez en seguridád, espe­
ramos al rey, y ya sabéis lo qpe os, bé prometido; Mirad 
^áqto moyimientp^y cuánjta luz eh la ciudad; volvéos; en 
HOudarde quiza se hallan inquietos por Vos, y no convie­
ne que paséis adelante. Volvéos y haced que os proteja 
Bdair cerca del amo de fp easâ ^̂
Veíase en efecto mucha lüz en Valehciennes, é iban y 
venían gran número de antorchas; las puertas se halla­
ban abiertas, y por ellas atravesaban; desórdeuadas ban­
das de soldados, cuyas picas y mosquetes reflejaban las rojizas luces. , r
—Me adelanto,—contipuó el general;—podrían cerrar 
Iq ciudad y dejarme ailr̂  ̂ por más Rubantei que sea ; 
adiós, querido Lávernié, y hasta la vista/
v*/íi











que hace re 





€ ¡ q u 9 e s  
mediante co
m
aprobado por infinidad ds eminencias médicas^ 
^ ie n is fX iilo  és el único preparado en el mundo, 
y crecer el cabello, barba, bigote y  cqjas; im pi^ 
las oanas y  pura todas las enfermedades deh 
 ̂como són: 2Yña pelada, eczema piloso, alopeciga! 
^raeienta), caspa, humor es f eio,, oto, 
ponas que han usado el C éfiro é e 0 r io n fe -£ iilo
pan sus prodi¿
’o  ó  h  cao mí i
, Gerardo iba á «pparúiíet de élipuando viéron;á los sol- 
i dados, agitarsp y leyántaf un sordo rumor como la,s abejas
¿Púede'%] 
oCi
s e  p a i
%
h ' - i? ■
I
al rededor de la cpliúéi:&, mientras que del centro dé la 
ciudad salían estrepitoso  ̂clamores, mezclados con tpques 
de tambor y de corneta y cpn relinchos de caballps.
1 día, de alboroto, no hay más,—exclamó Ruban­
tei; parece que sé maítan ahí dehtro.
—En efecto pasa algo extraordinario,—«-dijo Gerardo.
—Partid̂  amigo mío; cuánto más extraordinario sea, 
más pronto debéis volver á la calma y á la soledad.
—Mi gqneral, ,̂d.ijQ (jelfu-do,—permitid que interrogue 
á ese grupo de genté pacífica reunido en; el borde de la 
contraescarpa,




|ie//o es p o rq u e  quiero, pues






un |fiÜo paj 
Def'venta^ 




el ó|cito infalible del tan re-
Ó̂i‘9  X iiio , Rambla de üa< 
"A, d e  8 á 6, días festivos de
provincias por escrito, mandando^]
T '■  f.
liiPerfumerfas; Bazares, D roguerias’ ’ 
\p f Setas fra sco .
l a n p o á f A N T E
ft'árán contra igúal Cáutídad,'áí" 
bte en el mundo un preparado que
» E S  * O R m N T E r - L í I I ^ L i O
